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ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI E.-T. K IADÁSA

BEVEZETÉS.
1903-ban s 1904-ben a karácsonyi és nyári szünetben a 
Tanárképző Intézet segítségével bejártam Veszprém megye egy 
részét, összesen 37 falut. Ebből —  megfigyelésem szerint —  
28-nak egyező a nyelve, s teszik a p á p a v i d é k i  n y e l v j á r á s t ,  
melynek fősajátságai (nem számítva a Dunántúl általános jellemző 
vonásait) a következők: 1. Az e' 6, ö hangok helyén lé, uó, uö 
kettőshangzó. 2. Az -ál el szótag pótlónyújtása w6 gé (uóma, 
f uónah, 'xmegy, n yséve). 3. A  szó végén e helyett eredetibb zárt 
e van, s ez ajakhangzós szótag után illeszkedik (elce, ide, esze; 
ökrö, vünnö). 4. A  többes 3. sz. birtokrag: -oh eh öh (kezek, 
házok, ökrök). 5. A  -hoz hez höz alakja -ho he, hö (ette, ahho, 
ötliö). 6. Az -Ij hasonulása: -jj.
1905. évi nyaramat ismét nép nyelvi tanulmányútra szentel­
tem, most már a M. Tud. Akadémia támogatásával. A  pápa­
vidéki nyelvjárás határát akartam teljesen megállapítani s azon­
kívül egy új vidéket: a Bába és Marcal közét, a híres Kemenes­
alját beutazni.
A  dolgozatomhoz (Nyelvészeti Füzetek 17. sz.) mellékelt 
térképen mindjárt szembeötlik, hogy a nyelvjárás keleti részét a 
bakonyi német helységek veszik körül, melyek majd egész Győr 
megyéig felnyúlnak. Az első falu, amelyben magyar lakosság van: 
Bakony-Szt.-László. Igaz, ennek is német a fele, de egészen külön 
részét lakják a községnek. Ez esik legközelebb a pápavidéki nyelv­
járás eddig bejárt faluihoz; itt kezdtem meg utamat. Vájjon ez 
is odatartozik-e még nyelvileg az ismertetett vidékhez ? Hamarosan 
meggyőződtem, hogy nem. A  diftongusok teljesen hiányoznak. 
Az -dl él pótlónyújtással -a, e (kazdt, zsúppá, epazáta, kedvetem). 
A  szó végén nyilt e van (benne, nehijje, tüle; — többes számuk 
pedig: nekijük, árpájuk). A  -hoz hez höz -hó /¿ő-nek hangzik
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(néha -hol hol): ahhó, Jcissebbilchö, éhhöl. Az Ij itt is j j  (tejjes, 
hajjá). Tehát tkp. ezzel a faluval kezdődik meg a szorosabb 
értelemben vett d u n á n t ú l i  n y e l v j á r á s t e r ü l e t ,  mivel a 
pápavidékiekben még sok van a nyugati nyelvjárásterület saját­
ságaiból.
Észak felé haladva ugyanígy beszélnek még Varsányban 
és Sikátorban. Láziban már egy új s nagyon érdekes jelenséget 
hallottam (lehet azonban, hogy már az említett helyeken is meg­
van, csak én nem. vettem észre): a -va ve határozó igenév -val 
vei alakban fordul elő' (illetve pótlónyújtással va, v e ): lopval, 
irval, Jcírvel, adval, fordítval, le van hányval-'é ? irva vóna. Innét 
kezdve megvan ez a sajátság a már gyó'rmegyei Asszonyfán, 
Győrszentmártonban, s nyugatnak fordulva: Savazdon és Pátkán. 
Ennyiben tehát egyezik e faluk nyelve. Bendkívül meglepődtem 
azonban, mikor Szentmártonban a tejjes, hajjá helyett télles, halla, 
Váralla ütötte meg a fülemet. Tehát a nyugati nyelvjárásterület­
nek ez az érdekes hangtani jelensége majdnem Győr megye 
keleti határáig elterjedt.
A  véletlennek kell tulajdonítom, hogy az utána megfigyelt
két faluban, líavazclon és Pátkán ezt nem hallottam,1 mert
tovább folytatva utamat, Kajáron ismét feltűnt, s innét kezdve 
azután el sem maradt többé. Kajáron azonban nagy már a változás. 
Közeledünk megint a n y u g a t i  n y e l v j á r á s - t e r ü l e t h e z .  
A  pápavidéki nyelv sajátságai ismét megjelennek. Épp így beszélnek 
még Kispécen, Felpécen és Gyomorén. Szerecsenyben megint új 
jelenség tűnik fel: az -el pótlónyújtása már nem %  hanem ié :  
öveggié.\ iésüöbe, IcövePéte (úgy szintén: 'éré, hlére, rrtére). Ide tar­
tozik még Csikvánd, Malomsok, s az 1903. s 1904. évben megfigyelt 
Gecse, Yaszar, Marcaltő (továbbá a pápai járás délnyugati részén 
Vinár, Gergelyi, Szalók, Salamon, s a devecseri járásban még 
Dabrony és N.-Alásony).2
E faluk már a Marcal folyó felé esnek, s azt hittem, hogy
még néhány, a vizen túl levő községgel együtt külön nyelvjárást
tesznek. De nem így van. Amint átlép az ember a Marcalon, az 
első helységgel Vazs vármegyében van, a híres Kemenesalján.
* Noha Pátkán Tóth Endre igazgató tanító úr kérésemre szintén meg­
figyelte ezt, s ő sem hallott telles stb. alakot. .
2 Horváth Endre megfigyelése szerint az utolsó három falu is a pápa­
vidéki nyelvjáráshoz tartozik (NyE. 34. bev.). .
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Az eddigi sajátságokhoz két új járul, amely különösen Pápa 
vidékétől már nagyon elkülöníti. A  kettőshangzók második tagja 
jóval nyíltabb mint a folyón innen, Az “o majdnem ua, de leg­
alább uo, az “ő közel áll az üoe-hez, s az ié, különösen nőknél, 
oly benyomást tesz az ember fülére, mintba ie lenne. Nagyon 
nebéz pontosan leírni e hangokat. •— Második fontos eltérés: a 
v hasonító hatása: tezsvír, huzsvít, csugva (csukva), vedvé (vetve), 
od van, vezvé (veszve). A  legérdekesebb azonban, hogy egynehány 
szóban a t hasonítja magához a v -t : ötfen, hatfan, hetfen, hitfán, 
Istfán. Ez is megvan mindjárt az első faluban: Keszőn, sőt lejjebb 
egyetlenegy veszprémmegyeiben is: Külső-Yathon, s innen
kezdve Mersén, Celldömölkön, Kemenes-Szt.-Mártonban, Vönöckön, 
s innét délre és nyugatra az összes bejárt falukban. Négy határ­
helységben azonban: M.-Grencsen, K.-Hőgy észen, Szergényben és 
Magasiban csak hadvan, kedven alakot hallottam. Lehet azonban, 
hogy itt is hiányos a megfigyelésem. Valószínű ez azért is, mert 
Szergényben hallottam Bitfa  pataknevet, ennek pedig a hivatalos 
neve Bitva. E szóban tehát megvan az említett hangváltozás.
Még egy érdekes hangtani jelenség üti meg nemsokára 
fülünket: a -nál nél rag nem-illeszkedésé. Hőgyészben, K.-Szt.- 
Péteren még ennél, Bicskénél hallható, de 0 .-Asszonyfán, Cell­
dömölkön, A.-Ságon, Izsákfán, Kocson, Kis-Köcskön már ilyenek 
fordulnak elő: enná, izéná, temetöná, ötfenná, teheneJcná. Én 
ugyan csak a celldömölki járás nyugati határáig mentem el, de 
értesülésem szerint még Sárváron sincs több határozórag, amely 
nem illeszkedne. .
Ennyiben igyekeztem röviden összefoglalni a bejárt terület 
(44 helység) fősajátságait, s a következőkben adom a szépen gyűlt 
anyag rendszeres feldolgozását, még pedig első sorban 29 kemenes- 
aljai falu egységes nyelvjárását. A  győri és veszprémmegyei vidék­
ről való anyagot a Magyar Nyelvőrben fogom közzétenni.1
1 Utazásomban s gyűjtésemben lekötelező szívességgel segítségemre 
voltak s ezért fogadják hálás köszönetemet; Bódiss Jusztin (Győrsztmárton), 
Bolla Móric (Asszonyfa), Csikász Yillibáld (Lázi), Horváth Béla (Csikvánd), 
Horváth Sándor (Sikátor), Hutter Zsigmond (Csönge), Kovács István (Malom­
sok), Láng Imre (K.-Szt-Péter), Madár Mátyás (Felpéc), Maitz Antal 
(Pápóc), Mód Lénárd (Simonyi), Nagy Lajos (Hőgyész), Németh Gyula 
(Kesző), Pulay Gábor (Boba) lelkész; Berec Gábor (Asszonyfa), Böcskey 
Károly (Kem.-Kápolna), Cser Lajos (Kem.-Mihályfa), Erdélyi István (Kis- 
Köcsk), Erős Aladár (Szerecseny), Farkas Albert (Asszonyfa), Gindl János
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(Kem.-Szt-Márton), Hajas Dénes (Csönge), Horváth Lajos (Koos), Kocor 
Márton, Kovács Sándor (A.-Ság), Majmóne Ernő (Izsákfa), Németh Gyula 
(Magasi), Németh János (Kispéc), Orbán Balázs (Szerecseny), Sokoray Gyula 
B.-Szt-László), Szabó Antal (Gencs), Szabó Antal (Somján), Szabó György, 
(Csikvánd), Szabó László (Tokorcs), Tóth Endre (Pátka), Yarga János 
(Malomsok), Yelter György (Egyházas-Hetye), Yirág Károly (Pápóc), Weber 
Gyula (Yönöok) tanító urak, Bereo Izabella (Asszonyfa), tanítónő; Belső 
József (Magasi), Hári László (Gyömöre), Kovács Sándor (A.-Ság), Pálinkás 
Zoltán (Kajár), Sebestény Izidor (Pápóc) jegyző, Bárdos Zoltán, Bárdos 
Imre (Mesteri), Dénes Zsigmond, Gergely Lajos (Celldömölk), Horváth 
Elek (Győrsztmárton), Kolosszár Elemér (Kem.-Szt-Péter), Lukács József 
(Pápóc), Mód Aladár és Gyula (Simonyi), Nagy Sándor (Kem.-Szt-Péter), 




A  rövid magánhangzók egészen ugyanazok, mint a pápa­
vidéki nyelvjárásban. Az a itt is erősebb ajakzárással képződik, 
s az ti kiejtésénél szintén összecsucsorítják kissé az ajkat. Az é, 
ó, ö helyén ejtett kettőshangzók majdnem teljes fokkal nyíltab­
bak, mint a szomszéd megyében. Általában ie, uo, wö-nek lehet 
jelölni, de az asszonyok beszédében majdnem ie, ua, üoe hangzik, 
sőt érdekes, hogy az ó-tr még (szintén nőktől) valami Miféle 
hangnak is hallottam.1 Éppen ezért c s ak  e, o, ő b e t ű v e l  
j e l ö l t e m  mi nd.
A  magánhangzók változásai közül csak a legfontosabbakat 
említem, a szórványos eseteket a hangtani résznek végén állí­
tom össze.
Egyik legszembetűnőbb sajátsága nyelvjárásunknak a rövid 
magánhangzók. Az i, u, ü nem is fordul elő hosszan, csupán 
az *e-ből lett í, s a pótlónyujtás folytán keletkezett hangok. 
Még ez az í  is megrövidül az -ény végzetben: törvin, legin, 
szegin, továbbá sziva, pintek, ibred szókban.
Zártabb hang nyíltabb helyén.
1. a ~ o általában az á után következő szótagban: Rábn, 
várto, háttyo (háta). — Érdekesek jó  és szó v-tövű alakjai: 
jova Y. AS., jovóta EH. jovittanyi K . P., szovát M. V. AS.S
1 Nemcsak én rám tett ez a hang ilyen benyomást. így fogta fel 
Láng Imre k.-szt.-péteri plébános úr is, s Kulcsár Gyula a sárvárvidáki 
nyelvjárásról szóló dolgozatában, melyet a szerkesztő úr szívességéből néz­
tem át.
a A faluk nevének rövidítése : A .: Ostfi-Asszonyfa. — AS. :  Alsó­
ság. — B. : Boba. — CD. :  Cell-Dömölk. — Cs. : Csönge. EH. :  Egyházas- 
Hetye. —  G .: Magyar-Gencs. — H .: Kemenes-Hőgyész. —  I. :  Izsákfa. —  
K. : Egybázas-Kesző, —- Kd. : Kecskéd. —  Ke. :  Kenyeri. — K k .: Kis-
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2. A  szó végén az eredeti zárt e van az e helyén: leivé, 
nekijjé, mimé. Kivétel csak a -be, -re rag, s a -ce, -nye végű 
jövevényszók.
3. Az ¿-zés szintén ilyen hangváltozás (szíp, kik, nigy).
4. e ~ i : messzi, teli; többféli, mindénféli, semmiféli (K. H. 
CD. AS. M.) öthetis; hetfe (hétfő K. Gr. I.) ragos alakban: 
hetfin B. KP.
5. o ~ u, ö ~ ü :  az -ól -öl ragokban s képzőkben: gondul, 
pörül, -hűl bűi, -rul rül, -túl tü l; —  bü AS., kü AS. üjét EH., 
bür K M . KMf., tüke AS.
Nyíltabb hang zártabb helyén.
1. i ~ é :  éstéráng KP., éstérázsál P., éspita H ,; vélág 
K. P. KMf., venyége Ko., héábo, héánzik K . ; — héba (hí, 
padlás) H,, pedég Ko. K K . KM f. K 8. KP., bébié G-.
2. o ~ a a 3. sz. birtokrag s a több birtokot jelentő -i 
képző előtt: apraját, oesaja M., bugyogaja KMf., tinaink B. —  
Hamis analógia folytán az ahol ( >  akó) szó is idetartozik: 
Döbröntei akaja H. (vö. ATcós gúnynév S.). — Ide való még: 
borgyaja K.
Az ajakműködés változása.
1. é ~ ö általában l előtt: lölkö, köllemetlen H. ölögendö, 
hideg lőtt (lölt <  lelt) EL Azonkívül még érdekesebb példák 
Börzsönyi Gr. EH., Döbröcön EH., vörsönyöz KMf. —  Meg­
marad: szeg, észtéke, kérészt, gérin. 8. —■ Illeszkedés folytán a 
szó végén ö van, ha az előző szótagban ajakhang van: vüttö 
(vitte), küdvö (küldve), ökrö,
2. i ~ ü : füzet KMf., szüvessen KMf., üdő B. füllér Sz. 
illen szünüs búza L, vütt K., vüsel KS. P. Mi., ráfügyel 
K.M.Í.,'bétüvö tutta, ollanokat émondok bétüvö ( <  bétívö <  bé- 
téve) S. T. KP. KS.
8  megfordítva 3. ü ~ i :  tikér Me. AS. KMf., nyig, még- 
nyigéz (lovat) KP., firísz P., innep G. KS. P. KP., fiszfa 
Sz. H., míhé (műhely) S. KP., irém, irmés AS.
4. ő ~ e a 3, sz. birtokrag j - je, s az -i képző előtt: temetei 
Hajas S., erdeji, keves essejé vót B. (vö. még eses üdő H .) ; —  
ü helyén szintén: söprejé KS., gyüreji K , sürejé CD.1
köcsk. — K K .; Kemenes-K ápolna. — K M .: K.-Szt.-Márton. — KMf. :  K.-Mi- 
hályfa. —. Ko. :  Koos. — KP. : K.-Szt-Péter. — K S .: K.-Sömjén. —  KV. : 
Külső-Yath. — M .: Nemes és Pór-Magasi. — M e.: Merse és Belső-Vath. — 
Mf. : Szt.-Miklósfa. — M i.: Mesteri. —■ P .: Pápóe. — 8 .:  Simonyi. — Sz.: 
Szergény. — T. : Tokorcs. — V .: Vönöck.
1 Hasonló változások még a -ja je  rag előtt: alajja K., felejje, 
melleje.
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Magas és mély hangok változása.
a ~ é [á előtt levő szótagban): vesárnap K ., vergányo 
(tinorrú gomba) Mi. b'érázdo, seráglo, mégtrélctál. H.
Az egész szó magashangú alakban használatos: bicske 
(széles, görbe cipészkés) EL, cefet (ringyó) Me,, nyaktat, nyeltet 
(nyaggat) KM., nyefeg Me., mégnyírtík üköt B., peshed KMf., 
ösztörü S. (vö. esetem  P. víz mentén levő töltés.)
Illeszkedés: sohásé K., suhunse AS. Kk. Gs., bámészko­
dik Mi.
Az egyetlen nem-illeszkedő rag a nád: enná CD., ötfenná, 
temetőná AS. I. Ko., tehenekná KK., Ko., izéná A . (de enné 
H., Bicskéné P.)
A mássalhangzók.
Valamint a magánhangzóknál nagyon gyakori a rövidülés, 
, a mássalhangzók viszont sokszor megnyúlnak: csöppü T., haliad, 
ballaszt H. KS., düllő, kemínnyen.
Az ly hang nincs meg nyelvjárásunkban, helyette Z-et 
ejtenek: góla, királi; illen, ollan, mellen.
A  szótagkezdő n  gyakran ny  less: pihenyünk , csinyáto, 
fenye. ■— Az n eltűnik a következő esetekben: hitelen Sz. 
harmie K . ikább K . (sőt iká P.), mindehunnaj K., tizéhárom, 
tizekét. Másutt meg analógia folytán belekerül oly szókba, 
amelyekben nem volt meg eredetileg (de módosul az utána 
levő mássalhangzóhoz): láng Mi., parinytya (parittya) I., zölömp 
(cölöp a, kerítésnél) Mi.
Általános szabálya van még a j  változásának, zöngés más­
salhangzó után gy , zöngétlen után ty lesz: pazdérqya K . (poz- 
dorja), lajtérgyán H .; —  raktya, iftyabb.
Némely szó elején is gy -re változik: győ hónap K., gyöti” 
(jövőtény) Ko., gyei, gyellül Sz., gyeddzö (jegyző) KP., gyut K.
Egyéb hangváltozások.
A  m á s s a l h a n g z ó k  t o r l ó d á s á t  nyelvjárásunk nem 
szereti a szó kezdetén, s a következőkép kerüli e l: a ) : Az s hang 
elvész a mássalhangzó előtt: pagét KP., pórúnyi Y., pórhel KM., 
Varé (Schvarc) Sz.; —- b) magánhangzó járul az első mással­
hangzó elé: estérázsál P., estéráng KP., éspita H .; —■ c) A  két 
mássalhangzó közé magánhangzót szúrnak: firissen KMf., pele 
(pléh: zár) P.. karajcár K. P., kovárté és kovártílon EH. K . KMf., 
kurumpi B. M., pélébános K . ; peres AS., sováb EH., dérágo K. 
EH., gerádics EH., kélázli pohár) KP.
Néha a szó közepén is: Veszpérínnek P., ményekézö S .—  
Máskor kilöknek egy, sőt több mássalhangzót: Vönöcre (Vönöckre) 
P. KS., tőfa (tölgyfa) KP. — Néha viszont háromtagú szóban
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a középső rövid magánhangzót dobják ki: gánca Os, KP., gábna, 
pápci út (Pápoc) K P .; talákszunk A.
H  i á t u s. Nyelvjárásunkban gyakran kiesik két magán­
hangzó közt is a mássalhangzó: fües K M . KS. (füet OD., Füellö 
dűlő K e .; de füjes Gr. fü jéji K ) , kümies V. S., Laos P. Ko., 
aok AS. KP., e'ék Kk. KMf. (eéket P.), aután Sz. (aotán KMf.), 
biony AS. Kk. B. Sz., peig KMf., sziács Mi. (vékony kettéhasí­
tott fűzfaág szalmából font kosár kötésére ; vö. szilát: szel); de 
szivacs KP.
Azonban némely szóban hangkapcsot használnak a hiátus 
betöltésére, és pedig v, h, j  hangokat: bilió KS., Föhinszég Sz. 
Föhinlik Mi. (dűlőnevek), fe jír  V. Ko. Mi. KMf, KS., r ¡hányás 
P. (ollan ribányásokat töttek az ágyúk), divó P., vö. föllebb: füjes, 
szivacs. — Máskor meg összevonják a két magánhangzót: mérik 
K M . B., sét Ko. (séttenyi K . P.), mégédétt K., mégésztenyi Sz.
KS., bekátozza K. V. cők Mi ( Cö/cházo..Gr.~dülőnév), hökk KS.,
höl Gr. (cövek, hüvelyk, hüvely), mekfókodik (az út: szikkad) Mi., 
fíg KP., sőg P. KP. (üveg, süveg); — tolc K. tóm, nem tód 
OD. K M f.; odódom (odaadom) K., jápitust KP., istállajtó V. KS., 
előbb üdöbe KM. S. KS., akkor üdöbe KS. KMf. accejde (az 
ómáriom kúcsát) K. (Vö. még Csizmazi Káráén S., Csizmazia K. 
helyett).
A  m á s s a l h a n g z ó k  h a s o n u l á s a .  Nyelvjárásunknak 
legföltűnőbb sajátságait a mássalhangzók illeszkedésében találjuk 
meg, s éppen ez választja el legjobban a szomszéd pápavidéki nyelv­
járástól. Ilyen a v hasonító hatása, mely előtt a zöngétlen han­
gok zöngésekké változnak: tezsvir, lmzsvít, od vöt,Jót téd vélem, 
íkésídvé, küdvö, vezve, csugva, vedve, kézs vella. Érdekes azon­
ban, hogy a t-1 néha nem változtatja d-re a v, hanem maga 
lesz zöngétlen f ; itt tehát előreható hasonulás áll be. Ezt a 
következő szavakban tapasztaltam: ötfen, hatfan, lietfen K . KM. 
Me. CD. AS. I. Ko. EH. Kk. K K . Si. T. KMf. B. KS. A . Cs. 
Kd Ke. Mf. P. KP. K V ., sőt ezek analógiájára nyócfan  is K. 
KS., továbbá Bitfa  (folyó) Sz., liitfány Kk. EH., Istfány Kk. 
EH., it fan  KV., rajt fan  KMf. (1. a bevezetést).
Másik érdekes esete a hasonulásnak az Ij, melyből 11 lesz 
(ez már átterjed Veszprém megyébe, s G-yőr megyébe is: 1. a 
bevezetést): telles, üllőn, vezérüllön, qondulla, dóbulla, kertalla, 
szillé (széjjel), utollán. —  Megemlítendők még tarró, sarró, par- 
rag (de ezekkel szemben kollát KP. bilik B. pöllenkéttek V .) ;
—  mazzag H. KP., hozza K . Ko. (azonban borza KP.).
P ó t l ó n y u j t á s .  Az l magánhangzók után rendesen 
elmarad (még az igék 3. sz.-ében is: beszí Sz. (beszél), sétá, 
ríszesü H.), s előtte a rövid hangzó megnyúlik: halá, fére, tűt 
(tilt K.) —  Az -ál el, -ól öl szótag hangzója zártabb is lesz 
egy fokkal a megnyúláson kívül: fónak (falnak), porró (porral), 
áttó (által), ókszik, koplótat, tapasztótam, hasót, hizlónyi, mégvasó- 
tak, fiató, asztó, lakodónia; eméte, Szombathére, ésöbe, reggé,
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éküd, bésö, héllé-közzé, íté, nyéve, Vendé; — pörüt, pazúnyi 
(pazarol).
Éppen így van az r-rel: éré, mére, óm  (erre, merre, arra).
A  j  már nem okoz oly gyakran pótlónyujtást: ganaj 
(s nem ganó) G. B. Y . K M . S, KMf. KP., tora (nem taré) S. 
A. AS. Cs. KP.
H a n g á t v e t é s :  halányis Sz., ospit KP. seckavágő Gr., 
Pattyantus K . (dűlőnév: Pattantyús), terít EH. KP. A . (rag- 
talanul: tere <  tereh: teher),
Hangtani toldalék.
agáeifa KP. Me., akarhun, -mennyi K . 8a. —  Baba: 
Boba V. B. Ko., barbí CD. S. (borbély), baronyál B., bér síi K., 
Beszprímmegye K., bőre S. (kisebb fajta domb, emelkedés: bérc), 
Bottyányi EH., bozogány H. Me. ■—• csukás CD. (csutkás). —  
érce KP. (jérce), ergye AS. (ereggy, fuss utána: kutyának), 
étéit-italt K . 8. .(öregtől). — férhanq KP., fi, fiák H. P. Y. 
(fiú, férfi), fímlik KP., für(j) V  Mi., jó fajtu  K 8. —- gádér P. 
(gádor), gunyó I. (kunyhó), gurgtt KM., gyenyerális P. — ice 
KMf. (icce), ihász Sz. KMf., ülenformásson K . (formán). —• jábo 
Sz. KMf. (hiába), jászú S. (gyászol). —  káboszta AS., kapasko- 
dik KMf., katolikus S., kehint KP., kemén (kémény) 8. K P , 
körp'ó H., körfö B. Mi., kurungvas H., kuszkó S. KMf., kvádrát 
Sz. — lángálló (lángos) Cs, jó langossan íg. G-. —  makroncás 
(makrancos) M'., mást A . AS. KS., murzsúnale K M f. —  nemel­
lik (nemellik nap, n. esztendőn) H. M. Gr. A 8. CD. K M f. K 8. — 
okonat (alkonyat) Mi. — penyva H., perdikányi K. EH. (perdi- 
káció Y. 8.), pulka (polka) 8., Pungrác A . — r é f  AS., rész- 
ked KM., ripce H., romai ut (o rövid!) Ke. — sinóros EH. S., 
soláto A., oda sorJcollik K . (sorkon G-. Sz. 8. Ko. KMf.), Szala 
(Zala) S. K., szalánno 8-, szenyel (szelei) Mi., szígélli (szégyel) 
H. — tepsii (tepszi) P., ternác AS. K K . Mi. KMf., turbikul 




Az úgyn. erős és gyönge fok váltakozása helyett a gyönge 
fok állapodott meg: keves Sz. G. KM. Ko. B., nehez Ko. Ke.
G., eszrevesz Mi., szenyvonó (szénvonó) Cs., jobb nevén venni 
P. — Igék: mesél KP., metel, cserél, izei K. G. (vö. még Pvid. 
nyj. 7: henyél). Ez utóbbiak analógiás alakulások a többi -el 
végű igék hatása alatt. Az arány ez volt: legétem: legel =  cseré­
tem : cserél. Ebből a nyelvjárásból azután ez alakok átterjedtek 
a pápavidékibe is, noha az él szótag pótlónyujtása ott nem é.
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A  bél szónál éppen ellenkezőleg az erős fok van csak hasz­
nálatban: bele KP., korbéli S., annyi üdözsbéli mind ű. — Ere­
detibb, hosszá tőhangzójuk van: mái nap K. P., háld isten.
Az ű végű melléknevek ragozott alakjukban eredeti «-jükefc 
megtartják: sürüven K . H. CD., kétrendüven KS. —  Ép így 
van a könny szóval; nem gyüttek ki a Tcönyvejim K.
Régibb, teljesebb alakok a következő l-re végződő főnevek, 
melyekben a köznyelv még a pótlónyujtást is megrövidítette.: 
szül P., körtílék, körtűié ítem (körtével) KMf., hangyátok V. Mi. 
■— Ahogy ezek a köznyelvben magánhangzós végűek lettek, úgy 
járt nyelvjárásunkban az ahol szó: Döbrentei akaja (akóla) H., 
Akós (akólos; gúnynév) S.
Magánhangzóval bővült alakok: míhe Mi.¡xsíve  (cső) AS.
Szóösszetétel.
Csak néhány föltünőbbet említek meg: egytezsvírék vótak 
KMf., feje fájó, gyomorfájo H., bélébüszhött (válogató, finnyás 
gyomrú) KM., mitüneícis ember (elbízott) KM., szátéheccsíg 
(beszélő képesség) P., dologiénál0 KP. — Pregnáns összetételek: 
a zaratást lévigesztük KMf., lefogy a rozs KS., mire észt 
főnyöggyük, ölig lössz (nyögve föltesszük) KM., a masinávó 
lerugattyuk észt a kevesset (cséplésnél mondták) B.
A  jár-kél igét nem is érzik összetételnek. Úgy ragozzák, 
mintha a -kai kél képző volna benne: járkét, járkélló K.
Nagyon érdekesek azok a j e l z ő s  k i f e j e z é s e k ,  amelyek 
az irodalomban s közbeszédben rendesen összetételkép fordulnak 
elő: üzletés ember Sz., vári tüzér AS., úti májszter (űtmester) 
Kk., tűzi veszti EH., paraszti mondás KP., özvegyi menyecske 
K , nincs mellíkes neve (mellékneve, gúnyneve) S. (vö. még úti 
levél Szerecseny, Győr m.)
I k e r s z ó k :  csetlik-botlik (akadékoskodik) Me.. csórál-mórál 
(mérés közben elvesz egy kicsit, megint hozzáad) AS., dibíl-dobál 
(szétszór mindent) KM., éhibircüli-habarculla (eldarál, gyorsan 
elmond) S., hireg-hörög K , ött-kátt (kiabál) A. Kk. KP., székre- 
szukrál (ugrál) KM., szittyeget-szüttyöget (az orrát szívja) KM., 
tipeg-topog (lassan lépked) K M .; —  csete-bota (ügyetlen vö. cset­
lik-botlik) Mi., kanyargós-kacskaringós (görbe, csavargós út) 
KM., kehes-pihes (köhögő) KM., keszefoszán . tullák (hanyagul) 
H., ketle-kotla (aki belebeszél más szavába) A., pitye-potya 
(veszendő) H., reze-ruza (rendetlen ruhájú) AS., süke-bóka 
(figyelmetlen) Me., teszle-foszla (elhagyatott, rendetlen ruhájú) 
AS., csög-bog (ember: sánta) AS., szuszmusz leány ez a Juli 
(tehetetlen, csak szuszog) A . ; — csiga-riga KP., díbé-dábó le 
vót terídve (mindenfélével) KS., gyim-gyom AS., sivás-rivás K.
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Szóképzés.
Ige igéből; .Ritkább g y a k o r i  tó képzések: Jcapoz (innen 
is, onnan is hall valamit, s aszerint próbál cselekedni: »jábo 
kapoz«) KMf., kopadoz K , rugódoz H., mégiddogótam Sz.; — 
hajculódik Y-, gugorcul (guggol) AS., éhibircüli-habarculla S .; 
hörgicsül K . ; — sziszereg (szepeg) Gr., pisorgott- (pislogott) 8., 
büzörög Mi., kecerég (remeg) Me., ketyerég (dolgozás látszatát 
akarja kelteni) S.,\Jmcorogtak, mer ennyi nem tuttak (nyomo­
rog) K.
M o z z a n a t o s  i g é k :  sippant Gr., rázint K ., fötaszint 
EH., boszint KP.
M ű v e l t e t ó '  i g é k :  távosztat (eltávolít: minnyájunktú 
távosztassa torkunknak fájását. Balázsjárásból) T., szoplat (szop­
tat) M i.; — a cselekvés mondását, állítását fejezik ki (álművel- 
tetők): halatták ML, fájdulta (fájlal) H. T.
A  v i s s z a h a t ó  i g é k  nagyon gyakoriak nyelvjárásunk­
ban át nem ható jelentéssel: mindig pöllenkédéit P. V., hordo- 
zóskonnyi (költözködik) Mi., évetőJcödött Ko., tünekéttünJc (tűnő­
dik) EH. —  Különösen érdekes a gyakorító s visszaható kép­
zők kombinációja, mely a cselekvés lassú, kényelmes megtevését 
-fejezi ki: cepelönnyi Ko., csapTculódih KS., előhoz akulónník K8-, 
Icerezsgülőnnyi V., kisztelődik (készülődik) KP., az ökrök köszö- 
rülötteJc (vakaródtak) H., hány nyargálóggyílc KMf., rángulódik
S., tánculóttaJc a legínySk KS., tisztogatódig B. KM., tudakulónnyi 
P,, vergülödött (vergődött) KMf. (vö. Pvid. nyj. 14.).
Ige névszóból: bolondáz KM., mehJcörömzséte (megkarmol) 
KP. — Az -U képző melléknévvel s határozóval kapcsolatban 
vminek tartást, mondást fejez ki: Jcoráll Ko., messzell AS., 
ócsóllom K ,  soJcállotta Y . Cs.
Névszó igéből: A  jelen idejű m e l l é k n é v i  i ge  név  
nagyon érdekes változatokban fordul elő: bugyoga (csücskös 
agyagkorsó) Gr. KM. AS. Mi., csapa (lábnyom: »ément a ősapá­
ján«) KM., csöszöge ember (apró, vékony) Ko. AS., tötyöge 
(lassú) A S .; — Hásteté (hárstető, dűlőnév) A . (vö. »uv vágto 
magát fejteiére« KMf.), keszté AS., hegedé, hegedis (hegedű) 
KP. P .; — dologté nap KP., csilcóté H. Mi. KM. (de csikóti 
P. KP.), fürgeti Mi. S. T. KMf. A. Os. T. KP., de fürgetö 
H. KM. AS. B : a kocsi egy része), gurgati KP. (gürgö P. 
henger), Csörgeti (dűlőnév KV.), facsari (fösvény) P., huzi- 
muzsikás (harmónikás) K .? túli (ágy, amit másik ágy alá tol­
nak) AS., tötiJce (sajtárhoz hasonló, laposfedelű fatölcsér, melyet 
a hordóra helyeznek) S .; Feleszi KP., Sunyi KP., Lesi P., Fűti 
P., Bujszi P. (gúnynevek).
Az -ó ö végű alakhoz gyakran -s járul még hozzá: mos 
még áhatós a kukorica AS., ollam menös vót, hók kigyütt a 
kútra is KMf., vonyós: s z í v ó s ,  nedves Me. —  Megemlítendő 
még: favágittó EH. K  M., kecskerágittó (kecskerágó, növény) Me.
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A  f ő n é v i  i g e n ó v  képzője -nyi, egytagú, i hangzős, 
mélyhangú igékben -nya: Mrnyi, annyi, innya, rínya.
Az -at et képzőre érdekes példák: jó kibeszületü H., ollan- 
forma izs vót a zegísz kinízeté JEL; nem athatok sö lef'ektembe, 
se föhétémbe ölögendő hállát B., mekfujtya szerettyibü KP.
P o s z t ó  képzés: rímithetetlen ember (rémítő, borzasztó) 
M., 'neveletlen uj (a kis ujj mellett) KS.
Megemlítendők még: nav vagyomgya van nekijje M i.; — 
szöcsin (szemölcs) 0%, kötevínyés lű (csökönyös) AS., sülemnyés 
főd (amiben könnyen elég a termés) AS. EH., sönnyedíJces (rühös) 
AS., pörsedík (bibircsók) AS., csajvadík (csőcselék) H.
Névszó névszóból: A  k ö z é p f o k  képzője gyakran -jobb 
jebb a 3. személyű birtokrag hatása alatt: röviggyebb, zöggyebb, 
öreggyebb; parasztyabb K . Y. S. K M .; —  ,erre‘ középfoka: 
érább G-.
K i c s i n y í t e t t  a l a k o k :  könnyid (k. kívö nem füzet) 
Sz.; ■— vörnyegés (vöröses) Mi, pirhonyagos (szőllő; »kezd 
pirhoriyagosúnyi«) Mi.
Érdekesek még: üdötleny (fiatal; »ű a legűdó'tlenyebbik«)
A . ; — Jcözeletbe van (közelben) Gr. —  Szémők (gúnynév; nagy 
a szemöldöke, P.).
Elvonás: lómbita (hinta) KP., ne vesse meg a hinámot 
Mi. KP., szépéra (másodtej; separathóí) A , Kk., mester he (azsúr; 
vö. mesterJcényi azsiiroz) AS., Poveda (gúnynév: sokat beszélő) P.
SzÓTegytilés: soMrig B. AS. (sokára -4- sokáig), pincellér 
(pince +  vincellér) KP., mocsola (mocsár +  pocsolya: kender­
áztató) Mi., furtomossan (fórt +  folytonosan) EL, azutátú fogva 
(azóta +  attól f.) KP.
Népetimológia; visszintes párt (disszidens) P., tejes ur 
(tésur; ez arány szerint: té : tej =  tésur: tejes ur) M. Mi., 
petemzsirom (petrezselyem) Me.. halottgém (h.-kém) Kk., fenerosz- 
pora (peronoszpora) P., börzsönyi szivar (virgínia) G., ágyi goló 
(ágyú golyó) K P , Süt fej (dűlő: Sédfej) Gs. (vö. Pvid. nyj. 15.)
Szóragozás.
Névragozás. A  b i r t o k o s  s z e m é l y r a g  az egyes és 
többes 3. sz.-ben a hangtörvények szerint zártabb, mint a köz­
nyelvben : keze, tillö; hiréJc, elejbeJc, házok, ökrök. —  A  j-s alak 
sokkal gyakrabban fordul elő, mint az irodalomban: tezsvírgyé, 
birtoktyok, tájíktyok. —  Kétszer is ki van téve a személyrag: 
májájo Kk., szarvajo A., Rítfödekvígejé (dűlőnév, vö. Pvid. nyj. 15.) 
KP. ■—• E g y i k  többes 1. személyű alakja: éggyünk Sz. —  Á  b i r- 
t o k o s  n é v má s o k :  enyim, téd, a züjé, ménk, tétek, züjék. —- 
A  k é r d ő  névmás birtokképzővel kéjjé, kejjeji KP. Ennek 
analógiájára a személynevekhez is -é jjé  járul: ez a ház a pap- 
ejjé  V. Pista bátyámejjé KP. —  A  v o n a t k o z ó  n é v m á s :  akki, 
animi, amméllik.
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A  t á r g y r a g o t  a hennünk névmás után nem teszik k i: 
máskor is meglátogatott bennünk K P .; évezetett bennünk haza 
KS, —• A  mutató névmáson ellenben háromszor is hallható: 
asztotat, esztetet.
A  h a t á r o z ó r a g o k :  -nn  (házonn); -ha he (hol kérdésre 
is); -hú hü, -rú rü, -tú tü, -stú stü ; -ho he hö (éhhé, ahho, 
öJcörhö). .
A  lativus egyszerű ragja ma is megvan a helyneveken: 
Szilá, Sárvárá, Tüskevára, Födvárá, Vinárá (megy) A. G. KP.
A  -nak nek irányt is kifejez: ki a mezzönek EH. Érdekes 
a következő' alak: ének gyütt (errefelé; csak egy embertől hal­
lottam) Me. A  kecskék szenek vátok, haza szalattak KMf.
Az -int rag használatos ma is ezeken az alakokon: fölösint 
mírgyen (tetézve, púpozva) A., fültint (fültö(v)int) ütöttö Gr., 
csapatint van tődvö (színig) Gr. — A -vást igenévképző: futvázs(t) 
gyütt Y. '
K é t  ra g  van ezekben: Féligre is alig kíszűt é. V. Behaj­
tottuk ollan féligreformán a zajtót V. —  Uzsonnakorig tart 
KP. (tkp. a ,kor‘ itt még nem rag).
N i n c s  r a g j a  viszont: Tennapelötre verradó ollan rosszá 
vótam P. (Yö. Húshagyó kedd verradó megin émönt. Szerecseny, 
Győr m.). — Nem zsákszám mögy, mázsoszám KP. (A  szám külön­
ben már egészen raggá vált az ily kifeiezésekben. Yö. Nyr. 
33:523).
Néyutók: Tréfa hívül (régies ,tréfán kívül' helyett) T. — 
N é l k ü l  alakja: nékünt, annékünt B. S. Kk., m i at t - é :  ém 
mihántom KP. M., ű mihatta Y.
Határoaószök : ittennek K. EH., itténnek KS., ottannak
B. EH, KMf., ottonak Sz.; —  innejd A . KMf. (innejcső B.), 
onnajd Os., —  fólalá fekszik a házo (keresztben építve) Y . ; —  
réggenten K K ., rígénten Gr. AS. P. KMf.
Igeragozás: A  tehető igék egyes második személye a tár­
gyas ragozásban összevontan fordul elő: évéhedd, mégmonhadd. —  
Épp így lá t  igénél: ládd-é KM.
R í ige egyes 3. személye: rín Me. KP., k e 11-é a feltételes 
módban: kék K., b ú j i k  fölszólítója: ördög hujk belS H. 
(Győr-Szt.-Mártonban is). Jön-nek amaz alakjait, melyekben 
a rag n-nel kezdődik, nyelvjárásunk az n-telen tőből képezi: 
gyünö S. EH., gyünek K K . 8. KMf. KS. P. KP., gyünyi. KMf.
—  A s i e t  igét összevonatlanul ragozzák: sététtem, séttenyi KP. 
(■ié diftongussal).
Érdekesen fejezik ki a jövő időt fölszólító alakkal a követ­
kező példák: máj ébánnyunk vele Sz. Ez az ucca szeglelet, bele- 
ménnyünk, ha lehet S.
A  muszáj és kell igéket gyakran együtt használják: muszá- 
köllött CD. AS., muszáköllöttem visszaannyi Mi.
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III. MONDATTAN.
Mondattani sajátságot is többet, s köztük sok érdekest és 
régiest jegyeztem föl. Meg akartam szakítani a nyelvjárástanul­
mányok azon sorát, melyek e helyet rendesen azok kezdik, hogy 
»nem sok eltérés van a köznyelvtől.« Pedig dehogy nincs. Hanem 
úgy jár a gyűjtő, hogy eleinte inkább a hangtanra és a szótanra 
fordítja figyelmét, s mikorra észreveszi a mondatszerkezeti kincse­
ket, befejezi útját, s alig tud egy-két érdekes dolgot feljegyezni.
Egyszerű mondat. Kendkívül érdekes példákat találtam a 
t a g a d ó  m o n d a t o k r a ,  melyek mind régies használatot mutat­
nak. így a puszta tagadó névmásokat a tagadó szó nélkül hasz­
nálják : Soha ettem, ászt Hetembe K . Soha veti szemire KMf. Soha 
felejti ászt KMf. Senki tudott rá szónyi semmics csé P. — Néha 
hozzájárul az ily kifejezésekhez a kiemelő i s : Ha nőm dúgozunk 
nappó, nem tudunk learatnyi is KM . Én nem mének tájíJctyokra 
is soha K P  — Gyakran meg a kettős tagadás mellett van még 
is kötőszó: Öt hétig sohase is két fő KMf. En soha se is láttam, 
bugyan kepínek H.
Figyelemre méltó a mondatrészek közt az á l l í t m á n y i  
k i e g é s z í t ő  a következő példákban, melyekban elvont név áll 
konkrét helyett: A z ide való születís. A., Jcörmendi születís 
KMf. (Y ö.: Mögin eső osztá lesző. Szerecseny, Győr m.)
Nagyon elterjedt jelenség nyelvjárásunkban a k e l l  ij;e 
személyes szerkesztése; aj a l a n n y a l :  K i Tcöllöttem mennyi P. Em 
meg itt őröznöm költött P. Mink köllött a muszkávó izényi P.  
Sokon köllött mink átménnyi P. Eggyik mindig maga kő lennyi 
P. A «asszony othun kő lennyi Sz. Itt valamikor nagy ípület 
köllött lennyi P. — b) á l l í t m á n y i  k i e g é s z í t ő v e l :  A  fekete 
kávénak ides kő lennyi H. Hátúsó kő lennyi mindembe EH. 
Melek kő neki lennyi Kk. Annak tiszta kék lennyi Sz. Szóga 
kő lennyi AS. Vöfin Jcö lennyi KM . (Yö. Simonyi: Magy. 
Határozók I. 303.).
A  t á r g y  ragja nincs kitéve néha a melléknévi igenév 
előtt, s majdnem soha az infinitívus tárgyán: Lektöbbigirő Sz. (Y ö .: 
Nem sok irő Kajár, Győr megye, sokmondó ember Pvid. nyj. 
18.). —  Kiment bab szennyi K., lúher kaszányi Y., vacsora főznyi 
K . Igén jó tűz raknyi K. Mindennap gyüvök szivar vénnyi 
Sz. Kender nyünyi ment Kk.
Érdekes használatuk van, mint belső tárgynak, az -ás és 
végű deverbális főneveknek, mikor tekintethatározóul állnak: 
Nem tóm, hor regűt, de íneklíst íneküt A. Látást senki se látto, 
csak beszítík. Y . Kapállást csak nem kapátá? Ko. Oazdákodást 
nem gazdákodunk. Ko. (Y ö.: Sütést nem süt nekijek Győr-Szt- 
Márton. Látást láttom ölöget B.-Győr. Pvid. nyj. 18. Mégunyást 
nem untam meg Pápa).
A  h e l y h a t á r o z ó k  közt különös figyelmet érdemel az 
irányok felcserélése. így a van ige mellett, mondhatni általánosan
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hová ? kérdésre felelő ragot használnak hol ? kérdésre felelő 
helyett: Ténnap vótunk a doktorho KP. —  Mos nincs annyi 
té, mim mikor a lúherfődre vót. Kk. A készéi rttre vótak KP. 
Pápáro vótak vásárro KP. Amoda keletkezik es sebes folóviz Os.
— Viszont néha -höl töl r'ól ragos határozók hová kérdésre felel­
nek : Ément hátú (hátra) A. Mennyünk helürű Sz. (Győr megyében 
is: Miháncs töheccsíggye lSssz, minygyá innend ípül, eminnend 
szírü Pátka.) —  Más tekintetben figyelmet érdemelnek még: Senki 
háto mögé nem beszílek Sz. —• Nem kapott olajjá fuvarost (a 
gabona alá hogy behordhassa) Mi.
Az i d ő h a t á r o z ó k  közt gyakori a -val vei ragot: Jobb 
hüssel émennyi V. Szemmé-szemmé (szemmel) mégis láccik benne 
a bükköny V. Tiz óratájjó hazagyüttünk KS. — Az évszakok 
mellett a ,tájt, tájjal* névutó helyett féllel áll: Tavaszféllé szoktya 
ékírnyi tülem a kutyát Kk. Öszféllé nem igön tudok émennyi 
K 8. Mi. — Minden órán eszembe gyut K .
Az -ul ül ragnak régies á l l ap o t -  és m ó d h a t á r o z ó  
használata van: Még legínyü vannak, akkik tuggyák T. A  zisten 
panasznévü né vegye KMf. Nőm jó tudatlant fönyönyi, parasztú 
ev világro (Gergőjárásban) T.
A  férjhez menést jelentő szólásokban -nak nek áll -hoz 
helyett: Ah hozott fírnek  P. Idegyüttem fírnek  KMf. Eménék 
fírnek P. Jó, akkinek a faluba van a léányoji fírnek  P.
Régiesen -ként van az ilyenfajta mondatokban: A  szókint 
vótak nénnyeji hármon-nígyenn ef faluba. P. A  mondáslcint égisz 
ollan H. A plébános urunkin(t) csak asz ne tenník P. A  zurá- 
ságkint — a jis aszonta ám — majd a zíjjé megaluszom T. —  
Érdekes a s z e r i n t  névutó ebben a kifejezésben: Jó szerint 
nehezen se esett nekijje (jóformán) B.
Egyéb határozós szerkezetek: Föllü rá még be is csukták 
Ko. Egyik szavamat a másigha öttöm V. Valamennyi disznókho 
tartott ü just V. IgSn vélágro kis ember vót H.
Az összetett mondatok használatában is van sok érdekes­
ség. Ilyen a v á l a s z t ó  k é r d é s  nek az a kihagyásos használata, 
melyben főmondatul ezt lehet hozzá értenünk: nem tudom. P l.: 
Attú vettek valami nígy-é vaj öt hód fődet P. Magam izs vótam 
abba a Sopronba kéccér-é vaj háromszor H. Föméntem hétkor-é 
vaj f é  nyóclcor K . Valami harmic-é vaj harmickét kivit behozott 
EH. Az ősszé ollan huszann-e vaj huszonötén vótak AS. —  
Ollan nasz szé(l) vót, vaj gyég léssz-é, mi lessz-é KM .
Az e l l e n t é t e s  ,azonban*  nyelvjárásunkban eredeti 
időhatározó jelentésében fordul elő: Azomba lessz máj tar- 
rózás B.
Nagyon érdekes a d e kötőszó nálunk. Feleletekben előfordul 
,nem, hanem* értelemben: Kaszányi van? De sargyut szennyi 
K K . — Kecskéden vaj Kenyeribe van a halott ? De Kecskédénn 
P. —  Melléknevek előtt fokozó tulajdonsága vaD : Összögyüttünk, 
de sokan H. Mentünk abba ja  zerdöbe, de nagyot H . Agyon
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ganajozza, de vastagonn1 B. (Van-e disznó? — ) Van, de sok KM . —  
Különös nyomatékos használata van a de-nek ebben a mondatban : 
Gyütt le év vándulló, de megát a szájába a falat (abban a pilla­
natban) K K .
Az é r i n t k e z ő  e l ő i d e j ű s é g  kötőszava miháncs: 
Miháncs bánót van, minygyá rossz a szemem KMf. KS.
Feltűnők az oly k ö v e t k e z m é n y e s  mo n d a t o k ,  melyek 
tkp. csak a főmondat értelmét fokozzák: Akki szereti, annyit 
ehetne, hős solcat K. Ollan haragot szerzett magánok, hogy igén 
nah haragot Ko.
A  j e l z ő  m o n d a t o k  szórend szempontjából figyelemre 
méltók; t. i. nagyon gyakran a mellékmondatban helyezkedik el 
a jelzett szó a vonatkozó névmás után (Vö. Pvid. nyj. 19.): 
A  nyújtóba ammi szeg van, a zágosfa B. A tekintetes urtú akit 
rítet vettünk, av vót a zésö B. Akki gyütt kocsi Bándrú, ah 
hozott haza K V . A Radóházi pusztán innej akki van, az a 
Vörözs-birtok A.
Még egy érdekes s t i l i s z t i k a i  sajátságot kell felemlíte­
nem. Népünk elbeszélés közben nagyon szereti a fokozást, ismét­
lést, a rokonjelentésű szók használatát. Ez az oka, hogy annyi az 
ikerszó nyelvjárásunkban (1. 12. lap), de más szókkal is elégszer 
előfordul: Mentű jobban töri-marja B. A  zember töri-zuzza B. 
KiJcondiszta, kihógatta K M . Lesi, várgyo a kirá a kecskéket KMf. 
Én is odaménék hozzád, meglátogatlak KMf, Ékezdett beszinyi, 
karattyúnyi Ko. Halottak hetibe nem szabad meszényi, kennyi 
a házot KP. Nekünk igen topra köll, körömre ányi B. (Vö. 
még: Juó kibesziggyé, szovazattya van, Osikvánd, Győr m. Tüzeli 
a lábom, ígeti, Sikátor, Veszprém m.)
1 Az ,igen‘ így liátratéve a ,de‘ nélkül is előfordul: Mírgelödik a 
zasszony igen KP. Teceett neki igen a furuglállásso KMf.
IV. TÁJSZÓGYŰJTEMÉNY.
Személynevek.
házaló olasz H. 
banda: tömeg, csapat -(»gyün a 
másik banda«) K . 
beráber: kubikos H. 
cémester: egyházfi A . Y . Os. P. 
csoszogó: 1. leánykérő; 2. kérés 
(»a csoszogót aj járto ki«). KP. 
físzekfentő AS. Mi, fentőfíszek KP.: 
utolsó gyerek. 
gyerkőce: gyerek KP. 
iftyur, iftyasszony: a szegényeb­
bek a módosakat így hívják, 
ha 70 éves is. Kk. [vány S. 
járkélló: jámborabb fajta zsi-
kacatos: zsibárus K . 
kenyeres: cseléd (»ez a Kelemen 
kenyeressé.«) Me. 
kényérpusztittó, kenyérmagazin: 
naplopó cseléd Me. 
körömfonó: állatorvos Y . 
motring: zsidó boltos H. 
nász: a házastársak szülei egy­
máshoz Y . (nászasszony P.) 
szencsíges atyám: a plébános meg­
szólítása K . 
talátt ember: máshonnan ide ke­
rült e. A .
asztalos P.
Ruházat.
dómán KP., mándli H .: kabát.
lájbi H., puruszlik H .: mellény, 
rékli fajták: bluiz H., búbos
(a vállon puffadt) KP., Jcaca
H., kacabajkó P. AS., bajkó
KP. (vastagabb fajta), keferánc 
EL, röppencs (le nem kötött) AS., 
röpüllő (u. a.) H., tülem elálló
S., tüledálló H. (u. a.), tesheálló
H., rütyü (nyári) K P . ; —  rü- 
työke H. rékli AS. (férfika­
bát)
tucigatya K M f. tutyigatya AS.
szűk gatya. 
koréba szedi a gatyát : ráncba (ré­
gente finoman, úgy hogy óra­
hosszat is eltartott) AS. 
toppancs : bőrpapucs AS.
Ételek.
cicëge : lepényféle krumplis tészta 
KP.
disznóláb : sonka K . 
föcsté : a megborjazott tehén első 
teje Cs.
gebula: pálinka AS. 
gölődi: krumplis pogácsa AS. 
kalinkó: fonott kalács K P . 
keszőce: főlés közben levő lek­
vár Y .
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kókonnya: keményre főtt tojás H. 
lampos: lépes méz, üres l . : lép 
Kk.
peszmeg: nem sikerült tészta G. 
piritussa: megpirosult tészta Mi. 
porc: töpörtyű AS.
porozinkó: smarni KP. 
szérdík: másod tej Mi. 
tejes mucóka: tejleves csipkedet- 
tel AS.
tűinka, orvosság: pálinka Ko. 
votyka: másodtej Mi, Cs.
Állatok.
fülmász: fülbemászó (bogár; egy 
maca: csikó Gr. [embertől) T. 
putyuli: kis csibe (kedveskedő
kifejezés) Kk. 
rideg tinó, marha: melyet még
nem fognak be, csak a legelőre 
hajtanak B. 
zernaszőrü (ló): hamvas fehér, 
világos egérszürke AS. 
zsömleszőrü (tehén) B.
Növények.
aszott: tüskés gaz Kk. 
biting: szőlőgerezd S. 
hab fajták: kokastökü b. (hosszú­
kás) Kk. —  rinygyóbab I. szaj­
habab EH. (cifra, tarka), vaj­
bab (sárga, gyorsan megfő). 
cicfarkóró: egérfarkú cickóró Me. 
csádé: lehullott falevél Mi. 
csalit: az erdőben lehullott, sűrű, 
száraz falevél Mi. 
csuvít: sásféle növény Me. 
dobzó: gömbölyű szilva Kk. AS. 
galambica: piros v. kék hátú, 
ehető gomba Mi. 
gelva: rendes fán termő szelíd 
gomba Mi. 
istenátko tüske: csitke KS. 
lúfogu kukorica: (nagyszemű) KP.
murnya: potyadék szalma S. 
ocsó: a gabona alja EH. 
pagony: fiatal erdő KP. 
pap : a keresztben a legfelső
kéve H.
peszterice: fakinövés, fatüdő (lab­




susnya: törmelékág AS. 
szár ; kukoricaszár, csalamádé Os. 
szarkagáborgyán: tövisszúró gé­
bics S. 
szülessíg: takarmány V . 
törzsökgomba: ehető gombafaj
(T S z.: kucsmagomba) Mi. 
vergányo: tinorrú gomba Mi.
Eszközök.1
akona: 1. hordódonga Mi. 2. a 
hordó fenekén levő dugó Gr. 
asztófija: fiók KP. 
bak: 1. az asztagot, szalmatetőt 
leszorító, összekötött két fa­
darab. 2. X -------X alakú, füré-
szelésnél használt eszköz.
bakszekér.'léces talicska H. AS. K M . 
bicske: széles, görbe cipészkés H. 
böckő: furkó P.
bodon: a kút fenekén levő káva, 
melyre a követ rakják S. 
bokállo, ürge: kbl. 3 decis cserép­
korsó AS. v
1 A  kocsi, eke, kasza, iga rajzát, s összefüggő leírását (éppúgy a házét 
is) lásd: »A pápavid. nyelvj.«-ban.
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bókkon: jáccó kisafa H. 
borosta: meszelő A . 
böskekorsó: széles szájú korsó
KP.
bucsér: vesszőből font domború 
tetejű, s ajtóval ellátott kosár, 
melybe a csibés tyúkot szokták 
elzárni éjjelre 8. 
bucskó: kulacs nagyságú kis lapos 
hordó Y . 
burkuskosdr: 1. bucsér K P . 
celó'ke: bot, fütykös AS. 
cigonvella: négyágú vasvilla A. 
csántérfa: gerenda, amire a pincé­
ben a boros hordókat rakják
AS.
csikótészeg: az ekerúd vágén levő 
szeg A 8. KM . 
csillag: az órainga rózsája A . 
KP.
csin : a hordódongának fenék alatt 
levő része Mi. 
csobán : nagyobb fajta csobolyó S. 
cukpdnt: a kocsi vánkost és tengely­
tokot összekötő vas H. 
dörgüllő: mángorlófa KP. 
esztergya: eresz A8. 
fertá: kbl. 14 literes sajtár E. 
fogatíl: fogantyú G. [AS.
förhértc: a kocsirúd tövét keresz­
tező fa, amin a két hámfa lóg
H. S.
ganajkup: trágyahalom H. 
goJóbics: golyó EH . Ke. 
gürgő P., gurgati KP., gurgula 
A S .: henger. 
guzslánc: szántólánc az eketali­
gán Mi.
hadar (a kasza hadargya): a két 
kacs közti rész V. 
hamislik: másik lyuk az igában 
a nyagszeg számára, ha az 
ökrök nem egyformán húznak 
Mi.
ha sió : a kocsit közepén keresz­
tező rúd, mely felhágásra való H. 
héjjas: 3 —  4 petrence szénából 
álló kis kazal M.
hergelik: padlásablak K k. K P . V . 
hidegvágó: véső, melyet vasvágásra 
használnak Me. 
himodi legin: az a rúd, amellyel 
a kidiiléssel fenyegető kazalt 
meg szokták támogatni. (Onnan 
származik, mert a himodi legé­
nyek igen duhajkodók) S. 
iga: H. K M . K P . (nem járom). 
iszling: faltalan kunyhó-féle a
kertben S. 
káferka: kbl. két 1. tartalmú egy- 
fülű mustmérő S. Cs. 
kagyilló: borprésnek a tetején 
levő anyacsavarja AS. 
kdhoközö: a fal és a kályha közti 
rész K P. 
káhoszem ; befelé domborodó kály­
hacserép K P . 
káliovállo: a kályha közepetáján, 
a négy sarkon kiálló rész K P. 
kapacs: ganajhuzó csáklya K P. 
kapufa: kapufélfa KP. 
kert: fonott kerítés K P . 
kenygyel: kosár füle Gr. 
kerékjászu: az istállóban kútkáva- 
alakú hely, melyben takarmány 
van KP. 
kerittő: a vargák vésőforma vé­
kony kése H. 
kódisház: a templomkapu elé
épített pitvarféle KP. 
kőgyökszeg; a taligarúd alatt levő 
szeg Mi. 
komp: emberi kéz hányta kis 
halom (legtöbbnyire határ­
domb) P. 
kupás vésii: hengeralakúan kivájt 
favéső szerszám Me. 
kűkeresz(t)fa: fából P. 
kurugla: szénvonó Gr. Cs. 
lapátásó: lapát alakú ásó S. 
mi" (a kút mínnye): gém Cs. —  
nyíl (u. a.) AS. K k. Mi. 
merekle: a szalmakazal végső
csúcsába dugott karó; (ha vmi 
nagyon egyenes: »úgy á, mind 
em merekle«) AS.
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musta: vas a bőr lapítására (varga­
szerszám) H. 
nyakravaló: kapunyakvas K . 
nyárs: hosszú rúd, amivel a szal­
mát a vállon fölhordják a kazalra
H. K M . [csomó 8.
p a p : a háztető végére tett zsupp- 
parinytya: 1. parittyá (gumi
puska; 2. töke (»mindig mozog 
a parinytyájo«) J. 
pélvakutyó: kis kamraféle a polyva 
számára H. AS. Mi. KM . 
percszeg: az iga belsőfáját, a felső 
részhez erősíti kis faszeg Mi. 
pislancs: mécs KM . 
pöcs: a kasza nyakán levő kis 
rén : sütő KP. [vasszög H.
rendfa: táblatartóállvány alakú 
fogas, amire a húst akasztják 
a hentesek H. 
rúd: a kereszt hosszában álló 
kéve H.
sarabuló: vésőforma eszköz a gyom 
kiirtására Gh 
segges gica: a legalsó gicasor a 
háztetőn KP.
silinga: medencealakú kosár for­
gácsból Gr. 
szájos: korsó P.
szalu: vályú kivájására használt 
szerszám (baltanagyságú fanye­
les véső, mely a végén behajlik 
ívalakúan) Me. 
szegíl: a ház gerincén levő szalma- 
kötegek.
szelemenágos:  a ház homlokzatá­
nak közepén a földből kiálló 
gerenda, melyen a főszelemen 
vége nyugszik. (Csupán itt lát­
tam ily házakat) P. 
tálos: tányértartó A. 
tézsla: a négyes ökörfogatnál az 
első két ökör rúd ja H. 
topor: szekeres Me. 
töreküllő geráblo ; a töreket össze- 
gereblyélő H. 
törzsök: kendertartó rúd Mi. 
totyalábos: három lábú, fölfelé
keskenyedő lábos P. 
üstök: a tetőnek a ház elején 
levő kiugrása P. 
zöhent: dimbes-dombos hely S.
A szövőszék részei.
Bordaládo (A. AS. EH.) a szövőszék négyszögletes rámája, 
ez üti össze a vásznat, s a borda bán van (A. EH.). A  szerszám 
(EH. A.), melynek négy levele van (EH.), vezeti a fonalat s csigatí 
(A.) tartja; alatta a négy liámfo (EH.) lehúzza a szerszámot, a négy 
sámlo (EH. A 8.) vezeti a hámfákat; a fonalat a durung-ra, tekerik 
(EH. fonalas durung A.), melyet azután öt seft (EH.) vezet; a 
sefteket szíjon lógó súly, a margit (EH. A .) tartja vissza. —  A  feszittő' 
(A . EH.) a borda szélességét tartja (két kardalakú fa), elül a mell- 
durung (A. EH.), ezen csúszik a vászon, s rámegy a csuszódurungva, 
(A . E H ), vásznos durungra, (EH.). A  fonalas durungot a mdté (A . EH.) 
tartja vissza a rajta levő fonalas karikánál fogva. —  Az egész 
összetartója a két ósó meg a két fősö régöl (EH., légöl A .) fölül, 
alul szintén két-két mellfkrégöl (EH.). A  lábhajtó neve nyomotík 
(A .). A  fonal a csívére van rácsavarva (A. A 8. EH.), mely a vetüllő- 
ben van (vetéllő is EH. A 8 . fapicsa A . AS.). A  csívíre külön gombolyító 
szerkezettel hajtják a fonalat (csívüllő A.). Amire ráhajtják, az a 
cslvüllő vitolla (EH.), ennek a tartója vitolla álla (EH.). A  vitollát 
a csívüllő rokka (EH.) hajtja. A  szerszámban levő fonalakat nyüstnek 




ágyoz: a nyomtatásnál a kévéket 
szétteregeti K. 
andalog: lopja a napot GL 
bakfincál: bukfencez AS. Mi. 
beálitt: berúg K M . 
bekettyent: berúg AS. 
belecsingószkodik: belecsimpaszko­
dik KM . 
bertáful: virraszt G. 
bőcörög: támolyog K M . 
bólogat: bóbiskul KM f. 
böstörködik: haragszik KM . 
buffogat: böfög (a gyomor) K . 
cafog (a szómába ja nyárs; rajta 
a ruha): nyetlik, izeg-mozog, 
lötyög KM . 
cérlál: ballag (»it cérlát vígig«) 
KM f.
csabukkul: csavarog (»meguntam 
má ja csabukkulást, mekházoso- 
dom«) Mi. 
csdrog: fecseg, csacsog (»ne csá- 
roggy«) P. 
csatoltál: kószál, csavarog Mi.
' KMf.
csiápul: tengődik, senyved (növény) 
AS.
csingálődik: ingerel AS. 
csívül: csőalakú fára spárgát
gombolyít (a szövésnél) A. 
csovaszt: hazudik KM . 
csülköködik: vesződik, dolgozik V . 
dibíl-dóbál: szétszór mindent K M . 
diszlik (nem igen diszlik a dolog : 
nem jól megy) AS. 
dözzög: nehézkesen megy Gk 
écsesztérkél: elront KM . 
édöngó'dik: tengődik, elél AS. 
éherdá: elpazarol Mi. 
elinal: gyorsan elmegy KM . 
előznyi, nagyúnyi: a kévéket csé­
pelni (azután terítik szét, az 
,ágyozás1) K K . 
épagonyáto (a gyég): elverte H.
épörked (a kukorica): elperzsülő- 
dik AS. 
épizslik: elporlik AS. 
éprékkütö mind a pizít: elver,
elpazarol AS. 
észapornyikáz: szaporán beszél S. 
étimmedt: elveszett K M f. 
faréinál: kikérdez K M . 
fó'horkonyik: fölfortyan vki ellen 
Sz.
föhumorodik (a napon): a széle 
fölfelé görbül, fölhajlik Gr. 
főkóddott: fölhólyagzott KM f. 
gabbadoz: lassan megy K M . 
góttul: (az állat) bágyadt Gr. Mi. 
gyegyétík: kedveztek neki K . 
gyó'rtet: felesel (»ne györtess
annyit«) AS. 
hajcul: keres (mit hajcul) Ke. 
használ (kínáláskor mondják : tes- 
sík hasznányi) KP. 
kegyeskedik: kevélyen jár K M . 
hulládoznak a gyerekek az isko­
lába : szállinkóznak A. 
hüpög: elfojtottan sír, zokog S. 
iperedik szípenn: nő V, KM . 
ípüllök: építkezem Sz. 
irtunk ém másik falu tm egérk ez­
tünk —  ba H. 
iszonkodik: iszonyodik, áintá ("¡¡>olla- 
nokat émondott bétűvö, bocs csak 
úgy iszonkonnak rajta«) KS. 
kacsmarog: teszi a szépet S. 
kalamajkáz: ficánkol K M . 
kalézul: csavarog Mi. V . 
kámpicsorodik: sírni kezd, K M . 
kap: talál (»a vőlegény tapoga­
tott, derík menyasszonyra ka­
pott«) T  
ketet: keres K M . 
kelebólál: kóborol KM f. 
kibeszíl: elbeszél KP. 
kicseder (gazt. fá t ) : kicsavar Gr. 
kigombúta: elverte K M . 
kiigazul: kigyógyul (»ritka akki 
kiigazul belöllö«) H.
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kisatui: kiprésel, sajtol Kk. 
kikondíszta: kihógatta KM . 
koculódik : alkudozik K M . 
kórál: böngész, tarlóz AS. 
korfenyál (a disznó): ordít, döröm­
böl, mikor éhes 8. 
kotág: jár a szája, fecseg (»ne 
kotággy«) P. 
kotál: kotkodácsul Os. 
kötölődzik : ruháját magán rendbe 
hozza KM . 
következik: búcsúzik KM . 
kukoricáz : mókázik (»nem kukori- 
cázok vele) AS. 
kundász, kundísz: keres KM f. 
kurkál: kotor, piszkál KM . S. 
kuruszpul: vásít (»ne kuruszpúd 
azt a ruhát«) AS. 
küszködik: ingerkedik KM . 
Vébeszíl: elbeszél (»borzasztó lebe- 
színyi«) EH. 
leesztekél: az ekéről az ösztökével 
lekotorja a földet KM f. 
lefetyül: habzsol. 
lekecül: négykézláb áll K M . 
leköppeszt: lenyúz (bőrt). 
letehenyettünk: leheveredik H. 
letyetülődik: megvagyunk letyetü- 
lődvö: meglepve V . 
lóditt: 1. taszít; 2. hazudik (»ne 
lódijj akkorát«) 
lómbál K K . lómbitál M i.: hintái. 
megenyekesül (a te j): megromlik 
Ko. [KM .
megbörzöget: a szénát elteríti B. 
megebellette magát: rossz lett K M . 
megesik: megakad (»meg vagyunk 
ezsve a sargyumunkávó«) B. 
meggeccen (az üveg): összekoccan 
Me. [sok evésbe.
megmohókodik: belecsömörlik a
megregűtük, hogy ez a ház rósz 
lessz: megjósol K V . 
megszílled: elszéled AS. 
megfelettem: elfelejtettem H. S. 
meghittyül: megszeppen Y. 
mekkátlok a tanittó urnák: föl- 
jelentlek PK.
mekkeveredett szegin ember : meg­
bolondult A. 
mekköppeszt: megkopaszt Me. 
mektette nekijje: megigézte Mi. 
mellíküli a dúgot: kerüli V . 
motorász: foglalatoskodik, dolgo­
zik (»mindig ott motorász«) K . 
motyog: lassan, lomhán tesz AS. 
nekidurállo magát: nekifekszik a 
munkának, egész lélekkel dolgo­
zik AS.
nyaktat, nyektet: nyaggat, ríkat 
K M . .
nyűködik: bajlódik (»fődekké nyű- 
ködik«) K . .
- odasom : oldalba dob Mi. 
öklik: ömlik (»csakúgy öklött a 
láng«).
őringű: eszeveszetten szalad
(»csakúgy őringűt, usz szalátt«) 
Mi. ' '
összöpizslett rajt a zesett ganaj: 
szétmállott Kk. B. 
összörendűnyi: összehord (»hat
székért tuttunk összörendűnyi 
belüllö«) Sz. 
összöszakul: összezúzik H. 
2MCsmangul: tócsában, sárban ját­
szik V .
panaszul: fölliány (»nem panaszú- 
tam a kenyeret«) K . 
papul: fecseg KM. 
patalléroz: csavarog KM . 
peszterkél: játékos dolgot végez, 
ami nem szakmája ; csak próbál­
gat G.
pilléd: lankad, bágyad G. Mi. 
pipázik a Ság : esős időben leszáll 
a felhő a hegyre és ködbe 
burkoltnak látszik a teteje S. 
prézsmitál: haszontalanságokat
összebeszél, fecseg AS. 
risszant: mulat (»de jót risszan- 
tottunk«) AS. 
rötyög a béseje: korog, hörög 
K P . ’
rühelődik: vakar ódik KM . 
sarabul (gyomot): fölvág G. .
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sedrefércez: hányja-veti a csípe­
jét menés közben S. 
sórgyáz: süvít, zúgó hangot ád 
futás közben (»csak us sórgyá- 
zott um ment«) Mi. 
sörínkeggyík rajta : legyen rajta K . 
szatyakul: pipáz K M . 
szittyeget-szüttyöget: orrát szívja 
KM .
szómáznyi: a szétterített gabona 
cséplése K K . 
szovaz: szónokol EH. 
szükiitém: kétlem KM f. 
tartózik: tartózkodik (»hun tartó­
zik ?«) K . 
tátogat: bámul KM . 
tesz: hisz (»asz tette, hogy az 
ördög«) KP. 
törekül: törekszik K . 
tünekedik: töpreng K M . 
türröget: prüszköl KP. 
tud: hisz (»asz tutták, hogy a 
köd árviz«) KP. 
ükötődik: (a gyomor): fölbüfög, 
mikor a hányás erőteti A S ,  Gr. 
vakerász: fogdos (»ne vake- 
rássz!« I.) 
vedel: iszik KM . 
zalámbul: csavarog, kószál Gr. K M .  
M. Mi.
zsimbölög: betegeskedik KM . 
zsinatul: fecseg, lármáz (»ne zsina­
tul! annyit«) KM f.
b) Főnevek.
benga: száraz köhögés (»teli van 
bengávó«) AS. 
böcsüleccsíg (a böcsüleccsíg mek- 
keres minden leánt«) P .  
condora : rész (»ösmernyi kő min­
dén condoráját ennek a masiná­
nak«) A 8 . 
csecs: kiütés (csécshelés: himlő­
helyes) Gr. K M . 
csonka v. torkos csütörtök: hús­
hagyó kedd után való csütör­
tök (mert ami megmaradt
kedden, azt szokták elfogyasz­
tani) P.
csököny: csökönyösség (»igen nacs 
csököny van benne«) M. 
csoport: göröngy B. (csoportsó: 
darabos só Ko). 
dús: körtánc égő gyertya vagy 
lány körül, kinek a fején borral 
telt pohár van Gr. K M . 
ekcemonca: vaeak Y . 
eleven Mnyeső: higany P. 
fejkötő ádomás: kárlátó (a meny­
asszony szüleinek látogatása az 
esküvő után köv. vasárnap; 
ekkor mondják: »a fejkötő
északaggyon, a zasszom meg 
megmaraggyo11«) S. K P . 
fóka (falka) : rész (»még tavali éf 
fókája«) K P. 
főszél: északi szél; ószél v. kuk- 
szél: déli szél K M . 
fottán: holdfogytán K M f. 
gezemice: vacak (mindenféli g.)
' AS.
gogyolla: golyva HGr. 
gyelie'nnadög: gazember, akasztó­
fára való CD. 
hajcühej: sürgés*forgás (»ollan haj- 
cühejbe vót«). 
lianzsík: zsombék Mi. (hanzsíkos 
főd : 1. vakandturásos, 2. zsom- 
békos AS.). 
iszé(l): sík, szabad terület (»a 
ziszére kimének ; a ziszélen fuj 
a szél igén«) AS. 
hibábo vagyok: bajom van KM f. 
karc: lelkészi és tanítói gabona 
AS. Mf. P. ~
karé: kör (»karéba jáccottak, ka­
róba fokták«) K . S. 
kitalállás : találmány (»igén külö­
nös kitalállások aok«) KP. 
kü : mennykő a (»leütött kü«) K . 
kúp : kupac K M f. 
lílekösméret: lelkiismeret Ko. 
limbus: süppedékes, posványos
hely Gr. K P . 
linkó: mocsaras hely P. K P.
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ludvérc : lidérc KMf. 
marhajárás: marhalegelő Sz. 
muszábú yüttek é K . 
nádrofájás: gyomorgörcs H. (vő.
»ollan nádrázs vagyok« Cl.) 
neveccsíg: nevetés : (»máj megsza- 
kattunk neveccsígünkbe«) Ií. 
osztá: osztozás (»akarhun vót
osztá«) K. 
pálozs: záptojás KM . 
perszót: sziporka M i.; szalmaégés 
után maradt hamu KM . 
pocák: otthagyott ételmaradék
(»ne pocákú, ne edd meg más 
pocáktyát«) KP. 
ragyaesső: napos eső, peronosz- 
pora.
rapottyáro ígett: tönkre íg ett;
(r. zúzlak) A 8. 
rastag v ót: pihenés katonai mene­
telés közben K  
róta (»ér róta eső«): rész, rész­
let S.
sódér: lapockacsont AS. 
szögedls: oldalszúrás KM. 
tasli: pofon S.
tejesfazekozás: leányok játéka;
néhány kavicsot tesznek egy 
tejesfazékba, körbe állnak, a 
fazekat megcsörgetik, ezután 
kézből-kézbe dobják; aki elejti, 
s a fazekat összetöri: kinevetik 
Me.
tökrováson van: halálán AS. 
törtínet (ollan, mind ek kis tör- 
tínei): csinos, nagyon szép A. 
ujján vetnyi nem jó : új holdkor
I. KM f. 
vó'gye a sebnek: geny Gr. 
zúzás: kukoricamorzsolás K M . 
zsibaj: nesz, lárma KM.
c) Melléknevek
akurátissan: kellően K . 
alpárias: egyszerű ruháju, köz- 
napias Gr. 
baca: ostoba Gr.
banga: buta G. Sz. 
bászli: mafla H.
bélebüszhött: válogató, finnyás
gyomrú KM . 
bincsókos: kinövéses, forradásos
(kéz, láb). 
bömci: nagyevő, kövér G. 
böszme: ostoba H. 
csármo: bőbeszédű G. A . 
csedvás: semmirevaló G. 
csipertes (a lú ): sánta AS. 
csöpétés: cserjés AS. 
csörfös : csahos, fecsegő AS. Me. 
K M .
déványos: jó minőségű (»a zab 
nem vót déványos«) Me. Mi. 
EH.
döher: nehézkes, otromba G, H. 
dorzanyós: mogorva AS. 
düddő: lusta, kövér P. 
dulló : akadékós, durcás gyerek G. 
előhasi (disznó, tehén), melynek 
először van kölyke S. 
eggyek vótak: egy nézeten H. 
érdekes: érdemes (nem érdekes 
szénnyi«) K . 
ergellős: házsártos Mi. 
erős:  melles P. 
észér: mohó, kapzsi KM . 
fás (marha): csontos H. 
ficsúros: gavalléros, gígerli legény 
AS. ’
fölösleges v ó t : rettenetes, igen
nagy K. 
foszlányos: rongyos G, 
fosztorforma: rongyos H. 
gabórgyás (üdő): zivataros Mi. 
gernya P. gérnye S . : sovány. 
gornyatt: bágyadt KM . 
gyihos (lú ): tüzes G. AS. 
győző: munkabíró (»mellen 
győző«) K. 
haggyán (ember): semmivel sem 
törődő P. 
haspók: nagyhasú KM. 
hebehurgya: meggondolatlan, kap­
kodó Me. 
hegyes: hetyke, büszke P.
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horhácsos (fa): csomós G-. 
huzmin : kapzsi Gr. 
ildomos (állat): formás, szép H. 
Ües (»a búza meg a rozs szó- 
májo«): kemény, erős KM . 
kackiás : szépen öltözött s büszkén 
menő leány KM .
Jcajneszes : lármázó, goromba gye­
rek KM . 
kámpicsorodott (fa, ember) : görbe 
növésű Y . 
kamuti: alamuszi Me. 
kedvező: jól álló (»igen kedvező 
vót neki«) P. 
kelebóla : rakoncátlan, szeles M e .;
—  hülye AS. 
kelehajdi (ef fejírníp): szeles, bo­
londforma A . 
kerekes: kerek (»Sági légin gaval­
lér —  Kerekes mind a tal­
lér«) Y .
ketyóros (kalap): betyárosan félre­
csapott, (»mellen ketyóros ka- 
laptya van«). 
kiálló, kitartó főd B. 
kiváncsi : ha kiváncsi ( =  kivánja), 
megteheti Os. 
lampértos : nagyot halló KM . 
langaléta: hórihorgas S. 
lotyhatt (valagú): széles, zsíros,
lötyögős AS. 
lüttyő: elhagyatott P. 
makabula: mula Gr. 
mdszla Y ., meszla K P .: buta, 
mafla.
mélák ef fija van a Lakosnénak : 
tátott szájú, együgyli A . H. 
m erevi": mind (» 111. éméntek
innejhazú A., bementek m. KP., 
a lovak ággyiittek m., de ja 
katonák ot marattak a vizbe« 
KS. K M )  
motlios: nagyevő K M . 
nyavalya v ót: beteges P. 
ölögendő mírgessem megy: elég
(ezt ritkán mondják) B. Gr.
peránytyás; piszkos, zsiros G. 
ramatyos: piszkos K P , [KMf. 
rögtönösebben : gyorsabban (mentű 
r.) K . " 
ruharézmin : ruháját szaggató,
vásott, gyerek (te r . !) AS. 
sávolos, himes: csikós KM . 
sedreférc : szeles (leány) Gr. 
silapsi: 1. (kalap) összegyűrt
szélű; —• 2. (ember:) együgyü, 
ügyetlen Gr, 
süsü: mafla KP. 
szepenytyó: rossz leány Gr. 
szörszön ember : serény, iparkodó ;
ne szörszönköggy annyira AS. 
szűkön hiszem : kételkedem benne 
AS. (vö. szükittem KM f.) 
tahó: buta H. 
tohonya : lusta AS. 
tömöcskös : tömzsi (t. répa : össze­
nyomott alakú) Gr. 
töppett (gyümölcs): mikor rom­
lani kezd Me. 
toszonkos: lassú, gyámoltalan AS. 
tűszhe (?): himlőhelyes KM f. 
trapli: lassú, lusta K P. 
vacakos: széles, testes, erős (gye­
rek, ember) Gr. 
vonyós: szívós, nedves Me. 
votyonqóba: van: dolog nélkül
van KM . "
d) Határozók :
abba való vagyok : azt hiszem KM f. 
átobotábo: nagyjában H. 
átiillábo: általában, átlag H, 
eggyátollán: ua. K . 
ellembátú: átellenben EL 
esseg (ide gyütté) H., megesseg 
(más) H. S., megest K . : megint. 
gyakortább: gyakrabban Cs. 
korányossan: korán Y .  
lám mondom 8., nám m. K . P. 
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ájer: levegő K .
eleváter: elevátor (amivel a szal­
mát a kazalra fölszállítják) M. 
lóger: tábor (katonától) K . 
potor: motor KP. 
pesung (?Beschwung) : a vasút
mentén levő töltés oldala S., 
Pesungárok V . [A8.
rászli; melegítő rács a tűzhelyen 
restegráció: vasúti vendéglő V . 
reterál: hátrál. [KP.
suglat: sublat (fiókos szekrény)
Puszták* majorok.
Putrimajor (Sz.) —  Kajmáti m., Hapronygya (Rigó m.), Szímezző, 
Cigámmajor, Kemenési m. (H.) —  Bagóvár, Sándor m.. Ujmajor (Gr.).
—  Apáti p. (Marcó), Oserka (Cserhát; M.). -—  Sucki m. (KM.) -— 
Rúzsa m. (B.). —  Bokod (I.) —  Juta, Bárnéyóna, (Földvár; egy 
uraság elvesztette kártyán, s így kiáltott föl), Koplaló (Lánka p. 8.).
—  Kínlód major (T.) —  Börzsönyi m. (KS.) —  Csuka m. (Os.) — s 
Kirákut, Józsefházo, Margitházo (Ke.) —  Deszkaház, Pinkőc (P.)
Vizek, árkok, kutak.
Marcó, Kalányis, Lúusztató, TJjárok, ,Horvátárok (8z.). —  Bánd, 
Bihófördő, Póna, Cinca, Bitfa, Érárok (H.). —  Pesungárok (Besch- 
wung; Y .). —  Rőke (árok K M .) —  Kondorászi tó, Bürü tó (A8.)
—  Csikászó, Hóttó (Kk.) —  Bodonkut (K E .) —  Kódó (I.) —
Malomárok, Nakkanáris (Ko.) ■—  Békástó, Szőllőtó, Nattó (S.) —  
Szarkató (KS.) •—  Bekettyetó, Hegetó, Pinoésgödör (a monda szerint 
egykor a vörös barátok kolostorának pincéje volt; a zsiványok 
orgazdái voltak, s a kolostor elsülyedt), Muzsika (hosszúkás), Sárkány­
gödör (nagyon mély), Kettőskut, Yárkut, Váralli kút (A). —  Szemes 
tó, Hosszitó, Kanászkut, Lánka (mocsaras hely ; ebben egy mély hely : 
Örvin), Szunyogér (Os). —  Halastó (Ke.) — Linkó, Nímédvőgy
(P.) —  Bankástó (KP.).
Hidak.
Bagyogai hid (a Rábán), Csákász higgya (A).
Falurészek, utcák.
Napnyugati szer, Zsöllérházok, Kertali ucca (Sz.). —  Kisszer, 
Petend,, Sápotaji ucca (Gr.). —  G-odena (mocsáros rész), Kurgyó 
(hegyen félreeső rész), Burgyánkert (AS.). —■ Kódisház (magános 
ház az erdőben, koldusok számára. K k.) —  Kopazdomb (szegények 
laknak rajta), Dögtemető, Kutszer, Zsidóucca, Vidos, Gryöpucca, 
Gratyaszár (S.) —  Romai ut (Ke.) —  Haranggödör (Kd.) —  Vad­
réce, Vadlud (egy sor; a házak szét vannak építve), Fejírkíp (meszelt 
szobor van benn) [P.] —- Háromház (négy ház), Kertalla. Birkásház 
(KP.). —  Kutyaszorittó, Szükucca (KM.).
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Dűlők.
Csonka Marcó, Pörösfőd, Hosszuk, Ósótag, Paluhelalla, Paptag, 
Öregirtás, Korcand, Berek, Dobogó, Rongat, Szivacs, Veremszer, 
Paperdeje, Répaszerdüllő, Sasfedeje, Terepes, Körtíles, Pattyantus 
(Pattantyús), [Egyházas-Kesző].
Pöhinszeg, Hatrendes, Sági úti d., Eiszfakuti d. Sózs d., Antal- 
ere, Pőteleki, Páházi, Hegyalla, TTtmellíki, Papríti d., Érmellík, 
Legelőre d., Eőső d., Répaszeri d., Vicseri d., Közép Marcóra d., 
Ősó d., Kertfődek, Kertekalla, Marcali rít, TJjrit, Szőllő d,, Bitangok, 
Taski d., (Taks Antal lakott rajta), Mocsolaalla, Erdőalja, Kűfejtő, 
Ósóér, Zsöllérmarcó, Nemestag, Hőgyíszi utón föllüli d,, Csirfődi d.-, 
Nemesmarcó, Kisosztá, Kerittís, Erdősig, Lovászerdő, Zsidótemető, 
Erdőali d., Putótiszta, Halé ( <  allé), Vízállás, Tagadó, Katószurdok, 
Kűhidi d., Szigligeti, Cigánházi d., Székiláb, Hatvanhódos, Tanárok 
(Szergény).
Sárvőgyi d., Halomuti d., Hosszifődek, Csöncse, Szoboszlai tag, 
Ameiűka (Horváttag), Paptag, Mestertag, Pízverem, Kölestetői, 
Putótiszta, Murdok, Temető d., Argyillusi, Csigázs d., Igís (Hőgyész),
Búdosó(alla), Sápota, Kálitó (eredetileg Káldi-tó), Oőkházo, 
Antóné főggyö, Kölestető, Szigetszer, Főgencs, Öregerdő, TJjerdő, 
Csapási d., Szederuti d., Eri d., íjrgehegy, Kutyakert, Hantóji táblo, 
Hapranygyaji t., Ceapásmellíki t., Erdőalatti t-., Gyapárosi t., Pagony 
(kis sűrű erdő), Kertmelllke, Yasmajori t., Csúcsos t., Magyarkosi t., 
Második t., Nagyríti t., Kisríti t., Jankóerdő, Grófkuti, Homoggödri, 
Körtilapi, Szénakuti, Zakói előtt való t., Pőső, Középső, Osó Szesszió, 
Himeshegyi t., Bébic, Tüzirtás, Zsidótemető, Dinnyegunyói t., Meskár, 
Poronai cser, Rossz cser, Eadó cser, Sikálló lap, Kűbányo, Börzsönyi 
erdő (Gencs.)
Taski d., Tollasi (Nagyríti), Mellíki d. (Nyilasok), Kígyósok 
(Tilosi főső d.), Keszeji útra d., Tizehat lípís, Kiráfőd, Magyarős, 
Vizezsvőgy, Yizállás, Morgó, Ughi nyilas, Tilosi ósó, Cserek, Tilos- 
allaji, Körtíles, Eresztvíny, Há(s)zfolási kert, Yadómás (Magasi).
Alaksa, Sürüallaji, Tiloserdő, Újhegy, Hanga, Kigyósi d., Bávánd, 
Sűtfej ( <  Sédfej)'; Disznócsapás, Hegyföl, Öreghegy, Nyilas, Martonrít, 
Harangozóvőgy, Palkócser, Gólafíszek, Zug, Falueleje, Vízállás, Szeny- 
györgy, Vadkert (Prépos), Homokalla, Tüskés, Koplalló (Yönöck).
Tanárok, Bodonkut, Nyilas, Keréksás, Kövecses, Morgó, Szilos, 
Kertalla, Vargaölís, Bocskorrít, Bikarít, Panyótag, Podortag, Nyá- 
rostó, Hóttó, Kávás, Prépos, Pizes, Hanga, Pirivát, Rövidek (Kem.- 
Szt.-Márton).
Hótai d., Penék, Tüske, Csornyika, Kalinygya, Cinca, Himeskű, 
Darrumezző, Nyel, Homorúd, Pölö, Csörgeti, Kastékert, Derma, 
Leneskert, Ganyitó, Eisztó, Bánd, Erdő, Kenderszer, Taligás, Tüskés, 
Somotai gödör, Szivázsdomb, Pősősürü, Hajórít, Gulács, Egres, Örzsé- 
bet (Merse és Yath).
Petendi, Koppányi, Gátszer, Sömgyéni szer, Kistag, Körtílesi 
bokor, Gyöpredüllő (Celldömölk).
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Szenkut, Zádókut (Áldó k.), Telihalom, Rúzsakuti, Bébicdomb, 
Léányhalom, Kereszfa, Közép d., Bikarítek, Fenyős, Hermándomb, 
Föhén, Zsöllérpáskum, Marcó, Pozdomális, Tubicskert,, Kukolla, Seg- 
vőgy, Bogácsos, Zsidrai domb, Magyaros, Keíi őskuti d., Mágorta, 
Vaspáliktya (barlang) [A.-Ság].
Pozdomáris (belsőség), Fenyős, Paptüssö, Bikahát, Berekalla, 
Homok, Miskei, Nakköcski d., Hosszirít, Enyi erdő, Bekenyi e., Sástó, 
Sóstó, Pörös, Leánycsalit. (N.-Köcsk).
Bucsfa, Marcó, Berek (vmikor sok erdősig vót), Vörösér, Meccíss, 
Bogaras, Kétárokközö, Öregárokközö, Mosóhel, Csal, Malomeleje, 
Gát, Szilos, Jajvőgy (lapos völgy, a víz többnyire elöli a veteményt), 
Kövecses, Nyiresalla, Öregtag, Tövös, Árendás, Cingörtag, Fölösi főd 
(Boba).
Sástói, Fenyősi, Nígyesi, Dombi, Bodonkuti, Hegyallai, Szilfaji, 
Bozóti, Mágorta (Kem.-Kápolna).
Tizennyóchód, Ígís, Barcavágás, Fészer, Csoromalla (vár volt), 
Beke11, Hosszimegye, Göcihid, Szegvize, Bikahát, Csapás, Keritett rít, 
Paperdő, Herga, Csordahajtó, Varsányi (Egyházas-Hetye).
Hosszi, Hégyuti, Berekalla, Sziget, Kissürü, Körtíles, Kövecses, 
Cénk, Guta, Tag, Dercóna, Kíső rít, Fertő, Enyi erdő, Kődisházi 
erdő, Kőrises, Enyi malom, Csonkás (Izsákfa),
Bár ne vóna (kitűnő föld), Párisfej, Padoskert, Szílestelek, 
Ritás, Disznótag, Eöhínlik, Szénígető, Hegyalla, Kokazsdomb (a Ság 
hegyen kiemelkedő rész), Csepri (a Ságon legelő), Tatár dombok 
(Mesteri).
Kertalla, Kiserdei d., Hatfai d., Nyires, Nyiresalla, Tekei d., 
A.gyaglik, Zseli, Avasali d., Fazíkmezző, Árkosi d., Alájárói d., 
Kisharaszti, Erdő, Kuti d., Köcski határra d., Babai határra d., 
Vasutmellíki (Dombosrít), Malomelötti d., Böröcvizi d., Salamoneleje, 
Feketeberki d., Parragi d., Árki d., Tuskósi d., Rövidéki d., Ősó 
ereszvíny, Zsákfoji határra d. (Kocs).
Hanga, Jeruzsálem, Buda, Kövecses (Kódis úti d.), Nyócas, 
Tizedes, Kettős kapu, Gerha (hegy), Párnási, Ladakapu, Mónárkapu, 
Középcser, Prágo, Harasztalla, Virágoskert (nincs benne virág), 
Hegyalla, Kiskút, Fiatalos, Szíbbukor dombgya, Banyafai vágás, 
Kacinta, Kocsok, Bajtíszeg (Simonyi).
Nyukóró, Hosszitelek, Keresztut, Hossziszí, Rövittelek, Kölesfőd, 
Hérmántó, Csikbajt, Páskum (Haraszt), Papszer, Hegy, Cser (Tokorcs).-
Csépi d., Sástalakszér, Bokros, Sisagdombgya (Ósó gyöp), 
Cser, Sástó, Apádi, Sajgó, Hegyszer, Táborhel, Gazsidomb, Kopasz 
hegy, Kiskút, Szarkató, Láncvőgyö, Gásürü, Kámáháskó (Kem.- 
Mihályfa).
Kertallai d., Tüskési d., Hosszi-, Rövidcsépi, Kávási, Békástói, 
Várasuti (Árkonalli), Kenderszer, Gömböstag, Dócitag, Miháfai, 
Asszonyi hegyalla, Nagyasszonyi d., Kismezzeji d., Cseri, Ollópatkó, 
Szabó Györtag (Györgytag), Néllitag, Bóditag, Hanyhagyó, Békástó, 
Bóházsdomb, Aranhégy Szenkuthegy, Gurdi hegy, Cseralla (Sömjén).
Renke homlok, Csonkavár, Hásteté (Hárstető), Muzsika, Napra-
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járó, Bogaras, Hencmezzeje, Nattó, Komlózsvőgy, Csákász Mózestag, 
Irtás, Szíkerék, Füelő, Pógárrekettve, (Ostfi-Asszonyfa).
Hegyalla, Bésőmezző, Rábomellík, Fügtag, Sűttfej (Sédfej), 
Nyilas, Borzvőgy, Gelhavőgyö, Átó,- Salamondomb, Akasztólap, Túri- 
vőgy, Laponyás, Kódizsdomb (a legjobb helyen van), Sömgyéni d., 
Kanáris, Marinka, Homok, Sózsvőgydomb, Iváneser, Miháfoi ut, 
Osfitag, Tetődomb, Imrecser, Gátitag, Atureeki Qser (Zaturecki) 
[Csönge]. . ■
Yárdombi d., Nagyuti, Sózsvőgy, Cser, Kiskávária, Csikbaji d., 
Salamon, Rekettye, Gyümőosös, Tiszta rít (Csabi rít), Kábosztás 
kert, Falurít, Sömöreg (Kenyeri).
Ördögfördeji d., Főső d., Tüskés, Tiszkerekes, Nyesetfa d., 
Faluköz, Puszta, NaSődek, Várdomb, Lucernázs d., Narítti d., Füellő, 
Hamvasrít, Hegedísrít, Tölös, Nyilas, Csörszfődi, Tulokszeglet, Pohár- 
níkrít, Bernát, Borgyuszeg, Csóka, Bagórít. Kereznérít, Párnásrít, 
Böc szeglet, Mindszentrít, Kábosztás, Vörösrít, Kertesrítek, Tető, 
Hideleje, Hidszeglet, Kőtár (hiv. Katár) [Kecskéd].
Nagyuti d., Készéi ut, Kölesfődek, Gencsi ut, Pápoi ut, Gele- 
.genyés, Őszhalom, Simonfőd, Mellíkut, Disznópáskom, Kereszfa, Kettős- 
fődek, Nacscsapás, Pöcki d. (Sóstóka), Divószerek, Páli ut, Malom­
szeglet, Árboc szeglet, (hiv. Árvoc sz.), Galambosi rít, Hajduszeglet, 
Hercegrít, Osekapu, Megye, Selemrít, Yinceszéglet, Kódistag, Suttony, 
Cserek, Kirákut, Tulipántok, Kétutközi, Kohan, Háromhódak, Csik- 
vánd bokra, Kertalla (Pápóc).
Bíróság, Kódistag (Kísőtag), Magyalos, Gencsi ut d,, Selemrít, 
Cseresnyefa, Gelegenyés, Erdőfőd, Karicsapagon, Nasz szeglet, Cser- 
alla, Rítfődek vígeje, Osórít, Sürüalla, Visztér, Csonkás, Páskom, 
Leámmezzeje, Tüskézsdomb, Kuddüllő, Hanygyálos, Sikátom (fás hely 
a Rába partján), Bikarít, Harasztalla, Gyönygyösfa, Dombfőd, Szivafa, 
Hosszimegye, Kisbányocser, Kölesfődek, Tizennígyrendés, Oregesztör 
(régi írásban), Pápci útra d. [Kem.-Szt-Péter],
Gúnynevek.
Mejjer Sülé János, Micafer (Schmidthoffer), Cserepes, Tóparti, 
Peti Szakács, Kocsi, Vámos Döbrönte, Csahos Józsi, Pacó Mógor, 
Varga Sülé, Mari V arga ; Vári Döbrönte, Zsiga D., Ujzsidó, Kirí 
zs., Üzenet (mikor idejött, mindenkinek azt üzente, hogy olcsón ad), 
Rikkancs, Lágy zs. (puka ember), Gogyollás (golyvás), Dudok sógor, 
Ellik bácsi (mindig mutogatja, hogyan ellik a birka), Vinár öt perc 
(gyorsan menő asszony, azt mondta, öt perc alatt ott lesz, utóbb 
ezért:) Vonat, Virág Nímet (virágot viselt a kalapjába), Huszár N., 
Finta, Tompa, Kiskuti Nagy József, Biró N. Lajos, Tüskebujtár, 
Szomorú N., Pörkűt, Csillag (Hőgyész).
Kosztos, Hideg Ádány (orvos, fázós), Botos Sülé, Dőri S., Nem 
számos S., Sárállási S., Baka S., Mágnás S., Kurátor S., Pepi S., 
Túrós Szabó, Botos Sz., Mitugrejsz, Pili Mógor, Bujzi M., Magazin 
M., Szőrös M. (tömött szakálla van), Csontrágó (az urakra mondják),
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Csúf zsidó, Macska zs. (Kacz a neve), Hosszi Vida, Dombi V ., Kis 
Nímet Pétéi-, Szabó Nagyok, Kis, Nagy, Szabó Mónárok (Gencs).
Rozsos, Gyura, Pálinkás, Görcs, Poccemkárász (kocsmáros), Tüske, 
Gellén Nagy István, Fodor Gseszkó, Sógor, Nyakigláb, Tusi, Hasér, 
Komáromi, Bognár, Ókulás, Gumi, Sindölös, Celi Adány, Yizes, Kutasi, 
Fosató, Csupa csipke (állatra mondta), Csontos (Magasi).
Sós Bábi, Burgyán Nagy Antó, Széköl Nagy János, Laki, 
Erdős Benkő (vmikor nagy erdeje volt), Csaló Bokányi, Házos Erős 
János, Keresztes László (hét gyermeke meghalt, mindnek állított 
keresztet), Baba Nímet Istfán, (babát árult, de mind a nyakán 
maradt), Rozsos Nagy Káró, Vági N., Marha Nímet János, Vizi, 
Kis Nagy Káró, Balog Nagy Antó (Vönöck).
Gyíkínyes (apja, öregapja az volt), Vörös (a hajáról), Lütyek 
(sánta), Bormirigy, Facsat, Kotor, Aktinger (vmit tud németül, s 
mikor részeg ezt mondja), Krabinus, Retó, Bunyaci, Lapátfülü, 
Simidelusz (Smidélusz) [Kem.-Szt.-Márton],
Malaclábu, Előhasi (új házas), Vedrád, Miteszik (mindig ezt 
kérdezi a vendégtől) [Merse],
Gömbölü Likcsán (Lichtenstein; kövér), Dallos Pista, Fekete 
(Celldömölk).
Szürnyők, Igaz magyar (mikor be van csípve, ezt mondja), 
Undok (botos), Gazda Ferenc (az uraság gazdája), Sóttonyi (Sóttonyból 
valő) [K.-Köcsk].
Bizik, Hetyeji (az apja onnan való), Kerac, Pocém, Turómácsik, 
Pulszki, Filokszer, Töreki, Kolláncs (Kullancs) [Boba].
Cimber, Brácko, Bogár, Dögísz (halottkém) [Kem.-Kápolna].
Szürke, Kokastipró, Bolom Mári, Hegyi (Badacsonyból jött), 
Samu Mári (Horváth Mári; az apja Horváth Samu), Vak míszáros 
(rövidlátó), Selemfülü pap, Vidi (Vidon volt tanító), Doberdány 
(Egyházas-Hetye).
Tököli, Perés, Pityer, Vírcse, Kokas, Cukrász, Zenísz (fekete), 
Buborka, Bogár (fekete), Kutas (beleesett a kútba), Hérdi, Lisztes, 
Gogyvás, Tüle, Picin réce, Papagá(l), Pávo, Mázsás, Kupica, Szelindek, 
Baka (talpas), Pepecs, Rigó (fekete), Pajtás (mindenkit így hí). 
Cirkusz (cifra ruhában jár) [Izsákfa].
Bedi, Kamuti (sunyi ember), Kukucsi, Penísz, Nyakigláb, 
Mitugrász, Samaritánus (igen szeret spekulálni), Zsiros, Kuti . (kút 
van a háza előtt), Úri (előkelőbb származású) [Mesteri],
Vaskódis, Katica (férfi: »jó fonyó vöt, meg jó figurázs vót«), 
Pille Kutasi, Akós (birkaakolt vett), Birkás (apja az volt), Kirá (»a 
zannya fölőtösztette, aotán aszonta: oan vám mind ek kirá«), Kis 
Isten, Baka, Huszár (volt is), Buzsi, Nasz Szalai, Hegyi (az öregapja 
neve volt), Sorki (sarkon lakik), Kutszeri, Kertali, Csülkös (hibás 
volt a lába), Jegyző (volt az apja), Temetei Hajas Lajos, Úri, Szikra 
(piros arcú), Sziva Laci, Gyere Káró, Csúnya Korsó, Tollazs zsidó, 
Halas (a halat nagyon szerette), Kopele, Kany István (a neve Kun), 
Andrási Csizmazija István (apja neve András volt), Mókus Ovádi, 
Ne fijam nyaka egyé (anyja mondta neki az ebédnél, ő meg azt
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felelte r á : »a nyakáho nem menek«), Tökmag (kis legény), Buborka, 
Szípasszony,' Nagyasszony Treszka (anyja volt nagy), Csutora Kati 
(kis leány volt az édes anyja), Vörös őri, Edínyes (evvel kereskedik), 
Boti (bolt volt a házában), Zsidó Szalai, Mákszem Sándor (anyja 
mondta: »lölköm kis mákszemem«), Bajszos Ungor (Zongor a neve), 
Zsíros Zsuzsi (kövér), Barizs, Lötyög Takács (,leszek' helyett mondta), 
Masina (úgy eszik, mint a masina), Dékás (könnyű ember), Tökmag, 
Mókus, K a k i; Bárdosi Dávid, kan Cseri —  Púpos Pali Szalai — ■ 
Ezek laknak egy sorba —  Csörüllő porüllő udvarba; fecske (kőműves), 
vőfín (csendőr) [Simonyi].
Tulipán (zsidó botos), Szemetes zsidó, Fakuti (volt régen 
előttük), Pacó (szerette a pacot), Puskás (Kem.-Mihályfa).
Szőmarágó (szórna van a szájábo pipa helett), Jámbor (csöndes, 
de nagyon heves, ha haragos), Nab bajcu Lempor (Remport, nincs 
bajusza), Puruszli (zsidó kocsmáros), Roszkorgyütt (jól megy neki), 
Kukucsi (mindig kukucsát, hogy gyün-e a felesége, asztán átfutott 
a kocsmába), Kuruc (cigány), Roszoga, G-óda, Lunya (ezek is), Bancsi, 
Pudi, Bogár József, Ketyera Pető, ö-ece, Sörím Tóth, Büge 
(A.-Ság).
Soláto, Kuruc (Német a neve), Sanyám (édes anyját így hívta), 
Tilinkó (apjuk tilinkózni szokott), Varga, Bujdosó, Hajdú, Majsa, 
Lifak, Györkös, Pintér, Bakallós Bordácsék (napszámos, de hosszú 
baklós hálósipkában jár), Porosza Csőre (igen szereti a poroszát: 
kukoricalisztből sült lepény), Borzas Nlmet (göndör az apjuk), Leves 
(zsidó boltos), Csintalan (u. a., mert nagyon eleven, ugrifüles ember, 
mindenkit becsap ; öccse neki:) Kukac (Ostfi-Asszonyfa).
Mester Sándor, Szente (Horváth) János, Bavasz, Röfös (kicsi), 
Faszi Sándor, Tök, Tikszar Varga (avval trágyázza a földjeit), 
Hajnóleső (mivel keletre volt a háza), Gazdag Nímet, Szegim Bókkon 
(gazdag, de szegénynek mondja magát), Sütő, Úri Varga, Postás V . 
(Német a neve), Barátom V. (mindenkit így szólít m eg; neve: 
Német), Nagy Pál István (I. az apja), Kiskuti Nagy, Piszkos V., 
Boszkorgyütt (nem igen ment a boltja, s mindig azt mondta) 
[Osönge]. •
Szücs, Gyöpi, Pitóri, Perneszi és Pörneci (Kenyeri).
Ceruza (lopta), Pitóri, Hegedis, Beszli (Wechsl), Tikász, Golóbics, 
(tekegolyót lopott), Csutora Bálint, Hatos, Tompa (Kecskéd).
Leves, Gyurkó, Kurumpi, Seráglás, Lellenes, Báró (félkegyelmű 
ember; bárónak mondja magát), Töreki, Peti, Osébi, Barna, Bertyók, 
Vági süket (asztalos Vágról; azelőtt az asztalos valóban süket volt, 
így is hívták, most aztán ez kapta meg az ő nevét), Úri Peti, 
Csiszár, Ádány, Piszkos fülü, Megesz, Fűti (siet mindig), Bagó 
(bagósüvege van), Tikos, Tökös, Naf fülü, Menkeskű, Neszes, Kapki, 
Faszi, Szemők (nagy a szemöldöke), Gencsi, Páli (onnan jött), 
Csapodi, Sós, Szerencsétlen Istók (Terestyénfai), K is Jankó, Gombás 
(az öreganyja volt), Ujkéri (innen), Gerinfogó Gálos (szokott is fogni), 
Bujszi, Kis Kati, Hosszilábu, Surányi. Facsari (fösvény), Baka, 
Szentes, Sörös, Lesi (sunyi ember), Csöndes, Poveda (sokat beszélő),
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Csábi, Borka, Novák Cseh Ágoston (apja cseh), Gici, Persze, Káboszta 
Sári, Pitó, Deci, Öt kilós, Liptyutyu (lassú járású), Tollas (nem 
szokott fésülködni), Szeglet (saroképületben lakott), Vaksi, Sükebóka 
(nagyot hall), Tüdő, Naccsoda (Pápóc).
Bujli, Mokogó zsidó (akadozva beszél), Höbötülő (gyorsan 
beszál), Sutyer, Cumi, Sunyi, Dixi, Gábor, Pityer, Gsurki, Péka, 
Hermán, Csorba, Kiskuti, Harmichat, Jézus Berta (passzió-mondásban 
ő volt a Jézus), Bakter, Satu (olajsajtója volt), Turmuc, Szentes, 
Postás, Ágyagosi, Fekszi, Feszés, Vörös (szeplős) [Kem.-Szt.-Péter],
Női keresztnevek. Reza, Reszka (Treszka), Lidi, Liza (Orzsi), 
Funi (Páni), Rozi, Naca, Marosa, Mónika, Lina, Lóri (Laura) 
[Kisköoskj.
Ökörnevek: Busa, Vidra, Sudár, Boros, Csillag, Zsivány, Fínyes, 
Tikres, Huszár, Böske, Tini, Galamb, Pöcske, Szákás, Szekfü, Hajnó, 
Narancs (B.-Hetye). —  Sörös, Káplár, Huszár, Méci (K.-Köcsk).
Lónevek: Lenke, Szedres, Muksi, Csalfa, Remíny, Juci, Madár 
(E.-Hetye).
Kutyanév: Mi lessz (Kisköcsk).
V. NÉPNYELVI HAGYOMÁNYOK, 
Hasonlatok.
K i vám, mind a Kozma bora (Bort tett a zasztóra, ippen 
annyi poharat adott, min köllött; aszonta: no ki vagyok).
Rutú vám, mind a Szu György. (Két hére ment leánklrőbe, 
asztám mind a kettő eccerre gyütt háztáj níznyi. Pőkátott éré: 
»Ej de rutú vagyok.«)
Ráfizet, mind az Erős a kubikra. (Magasi.)
Jó, mind a Varga Istfán píze. (Nem tudott rajt eligazúnyi 
masináláskor, mikor aután megmagyarázták nekijje, aszonta, no mos 
má jó.)
Szaga vám, mind a Piszfa (egy ember neve) táncánok.
U1 leüt, mind a húsz píz. (Kem.-Sz.-Márton.)
Píl tülő, mind a zördög a tömgyéntű.
Örűnek, mind a köteles kócnak.
Szuszog, minha pelvát eved vóna.
Belekeveredett, mind a Burgyán a mellesbe (nem tutta lövetnyi).
Pő se veszi, mind a Sándor a kalapdarabot.
Hógat, mind a siket disznó a buzábo.
Ollan könnyű, minha sunkát eved vóna.
Se jó, se rossz, mind a krumplileves.
Mosolog, mind a zárpocipó.
Éveszött, mind a Nímet Gábor malaca. (El akarta adni a 
pápai vásáron, de útközben leesett a szekér hátuljából, s megindult 
haza felé. Mikor a pápai zökögős úthoz ért, észrevette, hogy nagyon
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csöndes a malac. Hátra néz, de biz az elveszett. A  szalóki kanásznál 
találta meg este a csordában) Merse. .
Ollan üdő vám mind a túrós mácsik ; mind a tiker (szép hold­
világ os éjjel).
Osszuk be, mind a Rozinán (Mikor ríszeg, mindig aszonygya, 
osszuk be.) Kecskéd.
Heten vannak, mind a markotai ördögök. (Markotán Ördög 
volt a biró neve, családja héttagú.)
Pásszul, mind a Zábel szürö. (»Mellik pásszul«, kírdésztík 
tülö, mikor próbát? —  »Es se, as se,« feléte.) Pápóc.
Annyit ír neki, mind a süketnek, mikor jó réggét monnak. 
(Kern.- Szt.-Péter.)
Elájút, mind a Póca macskájo. (Döglőfélben volt, de mikor 
hozzányúltak, megmozdult, erre azt mondja Póca: csak elájult.)
Rettenyik, mind a tálát ember íija (Asszonfán lakik egy talált 
ember, mert a vidékről jöttre ráfogják, hogy úgy találták. Ennek 
a legényfia nem mert meghálni az istállóban; az apja azt mondja 
róla: ha zörög valami, mindig rettenyik.) Ostfi-Asszonyfa.
Közmondások.
Szegin embernek szegin a szerencséje.
Há vót? —  Kender ásztotnyi. (Mikor nem akarja az igazat 
megmondani.)
Ha megette a fene a malacot, egyé meg ah hidast is.
Haggya, csak nem a papok gyünek táncúnyi! (Ha akkor 
söpörnek, mikor vendég jön.)
Tátott szájú embernek nincsen fija.
Ammellik madár kicsi físzket rak, annak kiáll a farka a 
físzégbű (Merse).
Kecöli sártú, kenyeri órátú, miklósfai igasságtú ménes meg 
uram minket (Pápóc).
Találós mesék.
Télen kőkeszte, nyáron nem kőkeszte; mi az ? (Télen kell 
kesztyű, nyáron nem kell kesztyű). A.-Ság.
Hun Szempéter vág, ott sebes; mi az ? (Szent-Póter, Vág, 
Sebes egymás mellett levő faluk a Rába partján). Pápóc.
Lakodalmi fölkiáltások.
1. Sági légin gavallér 3. E za zucca szeglelet
Kerekes mind a tallér. Eelemennyünk, ha lehet.
(Simonyí.)
2. E za zóma gömbölü.
A  zén rúzsám gyönyörű. 4. E za zucca kanyarulás,
(Vönöck.) It  lakik az emse takács.
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5. Bundás kutyát se láttunk, 
Lánybal asszont csinyátunk.
6. E za zucca de sáros,
Talán királi város.
7. Néném asszony aggyon isten
[jó estét, 
Mekhosztuk a barna-piros 
[menyecskét.
8. E za zílet minket illet 
Nem a rígi öregeket.
9. E  zám a za vig ilet,
Mig a légin igy íliet.
10. Heje buja lakodalom;
Magam is mekházosodom.
11. A  vőlegin tapogatott,
Derík menyaszonyra kapott.
12. Ez a zílet us se sok, 
Használták a zokosok.
(Tokorcs.)
13. Akki kiníz a zuccáro,
Szállón ádás a házáro.
14. Hej Tokorcsba nincs lajtergya 
Baronán gyűnek a hiba.
(Kem.-Mihályfa.)
15. Sárga csikó, arany nyereg,
A  vőlegin dérig gyerek.
16. Akki miránk bámászkodik, 
Miközibénk kívánkozik.
17. Éré folik a Gyönygyös 
Ide menek örömöst.
18. Nyoszolólám meg a vőfín
Ut tündöklik, mind a napfíny.
19. Lenyugodott már a nap,
A  napszámos ballakhat.




Ujján vetnyi nem jó (Izsákfa).
Szenygyörnapkor kapukra, ablakokra tüskét tesznek, hob boszor­
kám meg ne nyomgya üköt.
Luca naptyán nem mennek a szomszídba, mer máshá tojnak a 
tikok, nem várnak, hob be ne vargyák a seggeket, ámennek íccaka 
a kertekbe a harmadik-negyedik szomszídba szőmát lopnyi; ha abbú 
csinyánok físzket, jó tojók lesznek.
Ujján nem ganajoznak, mer an nem ír semmit.
A  zekét nem esztekéllik le (észtekével lekotor), hanem ithun, 
aután szíllészórgyák, hob béka, meg mindénféli rondaság ne uró- 
koggyík a házbo.
Még húshagyó kedden mekkezdik a szőlőt meccenyi, akkor 
jobban megmarad a szőllő.
Mikor valahá megy a zember laknyi, ki ide van szogva 
majorság, a lábo között átveszi, osztán kis kenyeret a szájjábo vesz, 
mekfordittya a nyéve alatt háromszor, asztán neki aggya a major­
ságnak, asztám mekszokik (Kem.-Mihályfa).
Pinteken köll a tikot megűtetnyi, mer akkor nincs epe a 
májáján.
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Kedden kő émennyi a léányokho, legínyekhe, mer ha kedden 
nem mennek, pintékén csak a koszossak mennek.
Lucakor nem szabad émennyi a háztul, se varnyi nem szabad. 
Akki var, bevargya ja tikok valagát; ha émegy onnajhazul asszony 
a másik asszonho, an nem szereti, mer asz hiszi, hogy évüszi a 
szerencsét, ha ember megy, am meg vüszi a szerencsét, annak örül.
Ha kányo átröpül a házon, akkor nem kel meg a fonál, akkit 
szapul a zembér.
Szenygyörnapkor akki tüskét nem tesz a zablaktyábo, ászt meg- 
nyomgyák a boszorkányok.
Mikor émegy a templomba eskünnyi, a bal lábát tegye be 
ésőbe a menyasszony, mer ű léssz a hatalmasabb, nem a vő légin,
Akki Szenygyörnap előtt piros pillét talá, egíssíges lessz, akki 
sárgát talá, ám meg beteges lessz.
Akki Szenygyörnap előtt a tikfíszekbe nyulszart tesz, igen jó 
kotlós tiktya lessz.
Akki émegy a malomba, háromszor vigyen kukoricát a garatba, 
uh hon ne lássák, aggya a tiktyánok, igén igen korán kotá (Csönge).
Halottak hetibe nem szabad meszényi, kennyi a házot, mer a 
halottakat lekenyik (Szt-Péter).
Mivel csúfolják egymást a falusiak.
(Vas és Sopron megyében.)
Simonyiak sipossak, Tolcorcsiak torkossak, Miháfoijak nagy 
asztagrakók, Sömgyéniek szlp léántartók.
Csöngeiek megütik a lűtojást hók kis csikó legyen rajta. Leg- 
utollán a biró üt rajta, ára kerűt. Mikor megunta, belegurgitotta a 
gyepűbe, asztán kiszalatt a gyepübül a nyúl. Annak monták, hók 
kis csikó.
A szemmártonyiak megborondták a vizet. Sok hinár vót a vizbe, 
máskíb nem gyüttek rá, hugyan kő kiszennyi, mégboronáták.
A magasiak a tikász elé harangosztak, mer asz hittík, hop 
püspök. Egy embert kiküttek a faluvígre, hol lessík meg a kocsiját, 
am még igén nehezen várto; meglátto utóbb a tikász szekerit, kátotta, 
hogy gyün a püspök. Kér tik tülö, mellen kocsin gyün, övegésenn-é 
vaj bűrösönn, am még kátotta, hob bűrös, mer a gyikínt níszté bűr- 
nek, csak húzzák a harangot.
Mersén kinyigesztík a szecskavágót, honi máj legel.
Kónyiak főhuszták a bikát a toron tetejire, honi máj legel 
(K. Sztmárton). —  (Vö. Kanyaritt mind a kónyi bika. Szt-Péter).
Vönöckön nem, tullák a talicskát, hanem híjják (K.-Sztmárton).
Simonyiba döglött liba,
Szádon follon le a zsirgya.
Tokorcson ködmenbű présűtek ecetet.
Mesteribe elígétt a ludkatroc. (Nem ígétt —  felelik —  csak 
büzörgött.) Mesteri.
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A  páliak bekötöttík a kapuféfát. (Kelésnek nézték a rajta 
kiütő gombát.)
Kenyeret Mntak a hódvilágbo. A  hód a kútba sütött, asz hittík, 
hogy a v í z  té lett, ősz tán belehántak kenyeret, hóm máj tejes kenyeret 
észnek. Pápóc.
Páliba, nem jábo. (Mondják, ha megint valami bolond dolog 
történt Páliban.)
Mekszentűtík a magyarófát zsódér helett. (Huzsvítkor évüttík a 
templomba megszentűnyi.)
Megy sorábo, mind a páli bíróság.
Megfujtya szerettyibü, mind a páli ember a csikaját.
Megaggya a móggyát, mind a páliak a csikóherülisnek. Kesztík 
herínyi a csikót, de megdöglött. Megaggyuk a móggyát, aszonygyák, 
mégis csak kiheríllük.
Mekszentűtík a bihót. Iccaka főkét éggy asszony, aotán a zab­
lakra níz; eb bihó észabadút a faluba, mikor meglátto a világot, 
bedukta a fejit. A  bihó fekete vót, asz tette, hogy a zördög, pedég 
a bihó vót, asztám mékszentűtö, míg utollára észrevette, hob bihó.
Neki dütek, mind a páliak a ködnek. Pápáro vótak vásárro, 
asz tutták, hogy a köd árviz; látod, monygya a zéggyik, csak dülletek 
neki, csak térdig ír.
Nem tuttak kedvekre muzsikányi, összöbeszítek a cigányok: 
Má más hányfélét husztunk, mékse teccik, rákesztík:
Páliak vattok, Fejír lovat vesztek
Mim bolondok vattok ; Aon veszekéttek.
Bt teccett nekijjek, de mikor megértettík, mit jácconak, köllött 
is nekijjek szalannyi.
Közönsfges mind a szili.
Mekkemínyedett, mind a szili ember vasa. Vasat vitt a kovácsho, 
aszongya, ejnye de kemin komám uram. —  Hon ne lenne kemim, 
mikor má esztendeje a palláson szárod,
A  hőgyíszijek ótármászók. (Mer főmásztak a kükereszfáro.)
Kanyaritt, mind a kónyi bika. A  kössíg bikáját fölakarták 
huznyi a templom tornyáro, hogy a kössíg bikájo egye le. Mikor 
osztán má vesznyi akart, kitúta a nyévit, aszonták: má kanyaritt.
Acsalagi jólakás, Könyörgíse pipállás,
Keves misehógatás, Kemencébe bujkállás. (KP).
Simonyih&n nagy az emelkedés az állomásnál, nehezen indul el 
a vonat s ráfogják, hogy azt mondja: »Ben-csik Jó-zsi (az őr neve) 
meg-sza-ka-dok, Bencsik Józsi megszakadok«. Mikor már gyorsabban 




I. Hej idős anyám Tiszta fehír selem,
Engeggyen é ' Csak a szemődökö
A  bálbo. Fekete.
Ott látom a babám Hej ides anyáin
Tiszta fehír selem Bárcsak az enyim
Ruhábo. Lehetne. (Vönöck).
II. Yigigmentem, vígigmentem —  sej haj —
A  mersei gyönygyuccán,
Benísztem a, benísztem a —  sej haj —
Kisanygyalom ablakán
Ippen akkor —  seje haja —■
Vetette be ja zágyát
Rozmaringó, rozmaringó
Söpörtö ja szobáját. (Merse.)
Megös énekeké1
1» Amoda keletkezik Kinek neve vóna
És sebes folóviz, Finta Péter vóna.
Azon legétetik Ej regü rejtem
Csudaféli szarvas. Regü rejtem.
Csudaféli szarvasnak
Ezer ágo-boga, Szegen van eggy acskó,
Ezer ágo-bogán Teli van huszassó.
Ezer misegyertya, Fele a gazdájjé,
Gyulladván gyullaggyík, Fele a regösöké.
Ótatván alugyik Ej regü rejtem,
Ej regü rejtem Regü rejtem.
Regü rejtem. Gyere ki rúzsám
Gyere ki.
Itt is mondanánok Csak magam vagyok
Ész szíp asszont, Ide ki.
Kinek neve vóna. Két cigán légin
Kis Józsefné vóna. Hegedül;
Mondanánok neki Caak magam vagyok
Ész szíp legint, Egyedül.
(Elmondta Sebestyén Mihályné; a Rábán túlról származott Csöngőre.)
II. A  szarvasnak szarvájo Ótatlan alugyik,
Ezér ágo-boga, Gyullatlan gyullaggyík,
Ezer ágo-bogán Sej regü lejtem,
Kilenc misegyertya. Neked ejtem.
1 Noha kevés új van bennük, közlöm e változatokat, mert Sebestyén 
Gyula se Osöngéről, se Sitkéról _ nem közli, az Ostfi-Asszonyfáról való pedig 
meglehetősen eltérő (1. Regös énekek 81).
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Itt is talátotik 
Esz szip légin,
Kinek neve vóna,
Eejír Dávid vóna 
Sej regü lejtem,
Neked ejtem,
(Azután, hogy ezt 
kivánok, a zágy alatt van ez 
regüsöké.
Mit vüssz neki Lujza ? 
Yüszök neki ágyi ruhát, 
Likas paklant, rossz kala- 
Sej regü lejtem, [pót, 
Neked ejtem.
Mit vüssz neki Dávid? 
Yüszök neki ágyi ruhát, 




elénekelték, azt mondják:) Szerencsés jestét 
zacskó píz, fele a gazdájjé, fele a
(Följegyezte Berecz Iza tanítónő Ostfi-Asszonyfán.)
III . Kell fő gazda, kell fő 
Isten száll a házodra, 
Yetett asztalodra.
Sej regi rejtem,
Ászt is megengette 
Az a nagyur isten.
Aggyon a zűr isten 
Ennek a gazdánok 
Eh hód fődön 
Száz kereszt búzát,
Eh hód fődön 
Száz kereszt rozsot.
Sej regi rejtem stb.
Aggyon a zűr isten 
Ennek a zasszonnak 
Él lúd alatt 
Száz zsibafijat,
Et tik alatt 
Száz csirkefijat.
Sej regi rejtem stb.
Itten vagyon ek kis ház, 
Abba vagyon el leány, 
Annak neve Julcsa.
Amott vagyon ek kis ház, 




Ezt is megengette 
Ez a nagyur isten.
Kert alú kerüllenek, 
Osszöcsöndöröggyenek. 
Összöpöndöröggyenek, 
Hosszú íltük legyenek 






Nissák ki ja zajtót,
Erigy be te rajkó.
[Ezzel berúgják].




(Elmondták Csöngén Huszár Istvánná és Kis Józsefné ; Sitkéról valók).
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Ezs zsák csak.
(Elmesélte Záborszky János, 52 éves, Kemenes-Mihályfán.
Gyorsírással följegyezve.)
Eccér vöt ék kirá, annak vótak aran keeskéji, meg igen-igén 
szíp leányo annak a kiránok. Aszónta, akki a kecskéket megőrzi, azé 
léssz a leányo; ennek biz sok herceggyerek mégörűt, éméntek, jelén- 
téttik magukat többen is : kírem, a kecskéket mégőrözzük. Aszonta 
a kirá: »Hanem —  aszonta —  uv vigyázzotok, hohha, aszonta, ha 
a harang mékkondú dibe, ha hazaszalannak a kecskék, fölakasztatlak«.
—  Aszongya ja a herceggyerek: » A  zén gondom af fölsige«.
A  kecskéket kikergettík, éhajtotta a herceggyerek a mezzőre. 
A  dili harangszó mékkondút, a kecskék hazaszalattak. A  herceg­
gyerekét fölakasztották. Még ollan kettő jelentkezett a kecskéket 
mégőrzenyi. Azok szinte ij jártok. Több nem mert jelentkeznyi sénkisé.
Akkor a kirá mékhivatott három ihászgyereket, dérig gyere­
keket, hogy őrözzík meg a kirá aran kecskéjit. Ez a három ihász- 
legin egy özvegyasszon fijaji vótak. Aszonygya a legüdőssebbik: »H át 
én érnének, kergessük ki a kecskéket, de addig né mégsé —  aszonygya
—  hazaménék, ennyi valót teszek a tarisznyámba«. Hazamegy a 
zannyáho: »Idés anyám, —  aszonygya —  kíszíccsén én napra énnyi 
valót, megőrzőm a kirá kecskéjit«. A  zannya aszonygya: »Né ménny 
é fijam, uj jársz, mind a herceggyerékék, fölakasztat a kirá«. —  
Aszonygya —  »né fíccsén kéd engémet, nem jábo vagyok ihász ; még 
tóm őröznyi jobbam min száz herceggyerek«.
Émént a légin. Mégy a kiráho, elejbé mént év vím banya a 
zihászgyeréknek. —  »Há mísz fijam«, aszonygya. —  »Érnének, 
aszonygya, megőrzőm a kirá kecskéjit.« •—  »M it visző ja tarisz- 
nyábo ?« —  Aszonygya: »Ennyivalót, máro csak kő«. —  »Áthatná 
ék kicsit belüllö, még mámo ném ettem, de ténnap se. Igén ehés 
vagyok«. —  »Hej mama kő em magamnak. Magamnak is kevés 
léssz«. —  Aszónygya: »H át ném acc?« —  »Nem biom mama«. —  
»Eöl is akasztat a kirá, uj jársz, mind a herceggyerékék«. Osszö- 
szitta a vínasszon, a zihászgyerék mént a kecskékér. Aszonygya: 
»Eölsíg ki kő eresztenyi ja kecskéket, éhajtom ükét«. Kieregettík, 
éhajtotta ükét a legelőre. Odamént hozzá a vín banya. »Mégmég 
vigyázz ám fijam; mer hazamennek, ha díre harangoznak. Haném 
aggy ek kis ennyivalót, mer én igén ehes vagyok«. Ném adott nekijjé, 
aszonta: »Magamnak is kő«. Avval a zasszony étávozott. Mékhuszták 
a harangot, kecskék szének vátok, hazaszalattak. Szégin legint föl­
akasztották.
Mént jeléntkéznyi a másik tezsvír. Az is szinte asszérint járt, 
mind a báttyo. Mos létt a harmadik fija a zözvegyasszonnak. A  zannya 
kírtire ném jeléntkézétt a kiráná, hátho asztot is fölakasztyák. Mek- 
fogatta ja zannya szavát, ném mént é, de ja kirá mékhivatta. 
Aszonták, muszá mégőröznyi a kecskéket, de ja zannya émént, kírté 
ja kirát. TJs sé tuggya mégőröznyi; ha kettőt fölakasztatott, esztétet
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a zeggyet ne vegye é tülö, mer e za kenyérkeresőjö. De ja kiránok 
meg a királeánnok igém mekteccett a légin, mer em még derektyabb 
vót a másik kettőná. Aszonta a kirá: muszá. Nem engette nekijje 
sehugyanse. »No ides anyám, hát ém megőrzőm, aszonygya; mingyá 
gytivök fölsíg. Kíszíccsen ides anyám nekem ennyivalót a tarisznyámbo«.
— Annya kíszített ennyivalót a fijánok, de riva, mer aszonta: »Te  
jis uj jársz mind a másik két tezsvíred«. —  »Ne fíccsen engem 
ides anyám, ém megőrzőm ükét«.
Az elemózsija kísszel lett a tarisznyábo. Ment a légin, elejbe- 
ment a vín banya: »Há misz lijam?« —  »Kirá kecskéjit akarom 
megőröznyi«. —  »Mit visző ja tarisznyádbo ?« •—- »Elemózsiját
vüszök, aszonta, ama«. —  »Áthatná belüllö fijam. Nem ettem sem- 
miccse harmadik naptya«. Aszonygya: »Ém mama, odódom merevín, 
mer én úgyis meg vagyok annékül is, mer én fiató vagyok«. De ja 
vínasszon nem vette jé, csak felit. Aszonta: »Nísz fijam, id van ef 
furugla. Aszongya : ha ja kecskéket kihajtod, odaírsz a rítre, csak 
kezd é a furuglálást, máj én is odamenek hozzád, meglátogatlak«. 
A  vín banya monta.
Hát a légin ut tett, ékeszte ja furuglállást; a dili harangszó 
mekkondút, egy aran kecske se mozdút meg. Lesi, várgyo a kirá ja 
kecskéket, a kiráné is, a kirákisasszony is. »Tyű mi ennek a zoka, 
papa. Nem gyünek a kecskék, mi van évvé. Aszonygya, én kimenek, 
vüszök annak a leginnek ebídet«. Hát mikor megy a kisasszon, a 
zihászlegi11 sétál a kecskék mellett köröskörű, furuglát. A  kirá- 
kisasszon odajírt, teccett neki igen a furuglálláso a kirákisasszonnak. 
»Jó napot légin. Szípen legének a kecskék«. —  »Szípen bion kis­
asszon«. —  »Hosztam ek kis ebídet, aszongya, egyik«. —  »Nem  
kő nekem, aszonygya, nekem van ebídem«. Nem fogatta jé. »De  
szeretním a furuglát. Aggyá nekem«. —  »Nem biz én, aszonygya, 
kisasszon. Mék két kirákisasszonyér se adom a furuglámot«. —  »Hát 
mér anná, aszonygya«. —  »Ippe11 semmijér se adom«. —  »De valamijér 
csak odóggya«, aszonygya; »hát mér anná?« —  Aszonygya: »Ha  
mekhanná magát csókúnyi«, aszonygya. Hát mekhatta magát csókúnyi. 
»H át mást aggya joda a furugláját«. »Nem biz én«, aszonygya. —- 
»Hát mér nem aggya joda«. —- »Azér mer nekem is jól esett, mek 
kirákisasszonnak is jólesett«. Kirákisasszon ément haza. Kecskék ot 
marattak.
Kiment a kiráné. Ugyanasszerint járt, mind a leányo, még 
se kapott furuglát. Ement haza, kecskék ot marattak. Akkor a kirá 
mekharagudott, ráüt a szürke paripáro. »Peig én ékírem«, aszonygya. 
Kiment a kirá. »Jó napot légin« —  »Jó napot fölsíges kirá«. — 
»Szípen legének a kecskék«. — »Szípem biz fölsíges kirá«. —  »Fenye 
szíp furuglád van. De jól is szól«. —  »Jól is, aszonygya, fölsíges 
uram «.—  »Nekem athatnád! —  »Nem biz én«, aszonygya. —  »Nekem 
athatnád; hát mér annád nekem« —■ »Esztetet nem adom semmijér«, 
aszonygya. De ja kirá hajculódott igen érte. »Csak asz mom meg, 
amijér odódod. Mindent mekteszek, amijér adod«. —  »Csókújja meg 
a szürke paripát a hátullán«, Mekcsókúta a szürke paripát, mer
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igém bánta a zarany kecskéket, hogy a zihász leginyé lessz. A  kirá 
mektette, nincs más hátro. Valahugyan mégis mek kő nyernyi a furuglát.
»Hát, aszonygya, adoda, mindent mektettem, ammit nem köl- 
lött véna jis«. —  »Dehogy adom fölsíges kirá, aszonygya, dehogy 
adom«. —  Aszonygya: »H át mér nem adod«, aszonygya. —  »Azér 
nem adom, mer a szürke paripának is jól esett, meg fölsíges kiránok 
is jól esett«. —  Aszonygya: »Ha nekem estére nem hozó jezs zsák 
csákót, fölakasztatlak, um mind a többi tezsvíredet.«
Ej szégin gyerek megédett (megijedt), szalatt, hók keres ű ezs 
zsák csapot. Yín banya elejbe gyün nekijje: »Há szalacc fijam?« 
Hej vakaródik a szegi11 ihászlegin. »Mámo mégis fölakasztat a kirá«. 
»Mér fijam, a kecskék megvannak«. —  »Látom, aszonygya, meg 
ám, hanem más meg ezs zsák csapér kék ménnyi, hol kapnyi?« —  
»Nem csap kő ám oda fijam; nem csap, hanem csak«. A  vín banya 
méktanította. »Ik  kezd é ha hazamísz: Csak kigyütt a fölsíges kirá- 
kisasszon, csak kigyütt. Csak monta, aggyam oda ja furuglámot, csak 
montam, nem adom. Csak monta, mér annám. Csak montam, azér 
hof fölsíges kirákisasszom meg hanná magát csókúnyi. Csak monta, 
no csak. Csak monta osztán is, aggya oda a furuglámot. Csak mon­
tam nem adom. Csak monta, mér. Csak montam azér, hogy fölsíges 
kirákisasszonnalc is jól esett, nekem is jól esett. Csak kigyütt a 
fölsíges kiráné, csak monta, annám neki ja furuglámot. Asszerint 
mégy. Csak montam, nem adom. Csak monta, mér annám, csak mon­
tam azér, hof fölsíges kiráné mekhanná magát csókúnyi. Csak monta, 
no csak. Csak monta osztán, aggyam oda a furuglámot. Csak montam, 
nem adom. Csak monta, mér. Csak montam azér, stb. (Mas má minygyá 
vígé lessz.) Csak kigyütt a fölsíges kirá szürke paripán. Csak monta, 
aggyam nekijje a furuglámot. Csak montam nem adom. Csak monta, 
hát mér annám. Csak montam, azérhogy fölsíges kirá . . . .« —  
»Hógass, teli ja zsák! no, aszonygya a kirá, esztetet nem tutta 
méktennyi herceg, grófi gyerek, hóm mektutta vő na a kecskéket 
őröznyi. Téd lessz a leányom!« Tartottak ollan lakodalmat, hetedhét 
Országro szót. Még most is ínek, ha meg nem hónak.
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